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uaTDM JLLllfO IT&ft Ueacbera <tollege 1Rewa AT CBAaLUTOM, ILLIHOI 
A PAPU OP IT1JD&HT OPIHIOM &HD OOMM!aft' 
CHARLSl'ON. ILLINOl8. Tl1DDAY MAY •. um NO • 
Seven Named IIllVKKAYuu.aT 1CollegeOrchestra NewsWinsStateCollegePresa in Caucus for OJ' � .: :_v;gelJlQ) to Present Annual Contest Third Consecutive year League Head Duo IO the clollnc of Ibo - I Concert May 10th the N- ..W be lorwd IO llUl)OOd rtn Julon and Two "-lune11 � uni- p1an1 ror fur- BMthonn Bympbony and ··TIM o•OP PLAN PO• &NllUA.L I Pim Award In 01- ... Brin«I Sonond 'by cn-&la I ;mr llnanGla1 � which an Nntcrackor Bulle" to Be JUNIOIWIBNlO• BUQUET Thlrd Bl«h Honor IO llnn-
&& �· - under - are oc- J'uture NllJllbon. Plano !0< • JWllO<·S.nlur -uot oepted. O...r tour hundred doUarl were dropped at lhe metUnc ol t.h< 
p&J"r Thia Year. 
TDll VI.IIT PBOJU.l - - of the oo1lole '"" bu - llOd ·1p In the - and nie Cl<>ll- OttbOIUa. conducted by Junton 1ut ..... t -- or lnlufl'l-tor ........,t of WmMD.. \he date of � of \be fundl ll Mr Rk:bard w Weck.el. .w J)l"'meOt. ('l@nt fund.I tr evitryone i:-11 Oil'" Por the t.h1rd CODlllC\IUY• JMI &.ht � fgr &be ocmJat ,_, •� • .-... unanown. \be annual iprlnl ooaoert on Wednm- qua.rttt·1 dum the cl.a.- bu promi81d N� wu aoclalmfd the ...,. ol UtUe IDS al the 1-\IO - ..,_, U the plan 10< Pllllllablnl the daJ, MaJ 10. a\ I 00 p m In the •udl· IO proYld• a dant't 10< I.he -1on I N.-n - newspapon bf -,,_. nominated wen Ban1e\ Dow· 1 paps dOll .-, IO throuSh UU. &.ortum.. 1bt archest.ra wtll In.tu.re Duel wtll � ret\mded to tl)Qlf: who 1 •••rded flrll pr1a at t.he annual meet,.. 11111 "'- KuiDI Ma)Com •...atber .,_. \bil will bl: the 1ut � of two well-known number&. ·-nw Nut· han paid over ooe qua.rt.er'• ._.... lnl of t.he llllnola couese p.,.. u-M("()aDdlilb .,... Ruth wm. '11. Ideue.a the Nftll unw tbl ams.mer ICbool cracker eu.tt.t• lO.--NoJ.teti.e.> by menu. eoci.aUon which wu held lD Pear1a .._ 
Moler 'M - Phi- 'M. Mid - ldll*>. Plano an bolna - 10 - TocbalkowKJ, Op. na; and Plana for PM!d DaJ ...,.. dJacumed Salurd•J Thia Is the l.h1nl _,.. 
'l'\'.ll&cb "14. aonUDue the paper lf pcmible 1n *SfmpbonJ No. One ln O Major," Op and tdenta J(oleT and JI.kt: Vole were award or lhf: ,_,. roe the Nft!DI, \be ll&rT* Dowllnc lo ao lldift -- - lbat Pleld °"1 and Ille lalO 21, bJ Ludwll ftD -..._ •lect«I by popular ,... IO lake c- paper harinl won !Int - honon ber oi msma Tau Delta. and ii tn'8'- acd'flU. will reeelft proper pub- ""Tbe Nut.cracttr llutte .. 11 one or \be or the clam mtrlc9 1n the cttnt.. i.D t.bf Oolumb1a and NaUonal kbol-__. ln wrtunc. oant.rlbuUDC poeVJ UdtJ Aonool'C!f!Ml't� ot &nJ llMllt beauutW IUita wrttt.en for or- MW&I Jenk.lnl wu elected to plan a uuc � c:ooi.c.. 
ror the N ... f'NqumllJ'. lbt bu1 � wW be made OD tbt bu.I· cbntral JWOducUon. "The Nut.cracker·• stunt tor lbt nudeYUJe ahow 'lbe I!ll.noU OoUep PN9 u.od&Uoa 
- a - al P1aJW1 rew l.brM i.t1n board 11>11 - :::..i..i� �::�:":: coo- ,... open to all ennes- al the ,..,... .....  ..U"o.:,..lba.:;::; th a b Ea 
kinS." • phanlUy bf IC T A Horr - Excitement Reigns ::: ·� z:-= -�= :., �- • Uni\ ...-..1 Ma u to t, mann ID bll - ''"(be lleraplOn Arri Co"-< N-. - prloe, Del[alb .. Wbm. - - DowllnS ... v· St d Broc.b<ra." TacbalkoWH1 ..... I.be uWarblera ve N ....... _,Ihm! lllalO Normal • -- or 111o........., and - "" 1ew ara, an ::�/� �1:1:� 1n .,:'.:...:::"'U: • v ...... , Clall a. n.... prior, Dlli*a l.h• -!WO fO< Ille En. A 0u.; ...... -· on - lt 1112 The bat- Early from Pnnter Coll- --· - prim. Me-o.-._ wlllbo ......  i.ctla 'M.Mlal �oy n .... "6 ;;::.-pniducod nlna .mo.I.hi..... 
I 
KmdAO ...... , l.h1nl """'· LI-in 
DoWllDS .. a -1 al � -- Baa Tw. ..... llecond Year or Pu'blicalioll .. Oollep �- b H ... li.U.S wllll lbe blP ..- �· llath Olu'b Pr.per to .. Dlnrl'bn\. nie ball« .,..,...... "' two act.a. nie AlJ-khool Uor\ Jlr.rked n.. """""'""" wu held al llradleJ 
Mlll ':;.,. Old - • ¥at ... tla«; to Plcnio 11n1 pann11a I.he •udle- to.- Into with au-. Tech 1n Peoria, wtl.h Paul llCl11o< Blair, 
- � 1DCI.. .. "' &oclll. lbe ham• or • omalJ child, Marie. 00 
I 
-- °""" Nell, and RO)' Wllaon •Uendlna 
llu1DO - � - ...:...i ....... -� Ollrlltm&I ll:ft. Ill Nlcbolu Is .- IO Amid franUO ,....,.. or """' u delep. ... al the N-. TO bel1n lbe • -. , 1-\IO I.his ,_. Mal.he>&lico. ...,., and :ood � ber and � her wonderful "'11· 1ttti.chlnt out crumpled ,_ip1a and a ac<IYIU. a IP'OUP picture or - at-::;':: �·lbe w-n·a o..; a .- - 10< lbe �- "-DI� lo• cmunoo NutaacUr. - bum of ,.,,....1 aadl.meDL the .._,... takm bf• pbolOsrapbor • 
� club 'nlundaJ Dllbt.. - paa,. wll.h Lbll mucb of lbe ume im Warl>kra • .,. t!Yen out '° the or the Paorla 1....i Round table club. - w.- ... ,,,.,... I � an ..- _. and and rtna111 ........ It. •Ullal • flow of lludenll - Tuc9daJ lllCJnWll. The - rcr Ibo edllarlal and -,,_ Awl TllCbnlcal. pallll, _... Mr TaJlar ..W tin a ll&r lee· cb1ld1lb lean. Mic • ....,..,. II In booka. which are bound In a molu.d lnw manaclDI IP'OUPI _.. held in and • OD • four ,_ -- 1-e. 8be IW'O CID l.h� ..... -. lllPPl-mllDI Illa bad, Ibo Rall down Main IO baff ao- llth• b""'11 _.,., arr1 .. d the ..,_ 11rM11<J Hall. nie lnolrUCIOr In Joum· - al - Ball. lalk � Ille u. al a �· Giber look ••Ibo Nulera<Ur ll lo on l.hlo ,_.. In lbe hla&orJ of I.be collep. &11- al � � al the edl· � lo • Jw>lar and nie _.. ..w .,. beld al the - the -e or 1n1n. -en11. l.h• Bl1lllOna. editor nd Har· ton' -.is. and Prof- R. R. llar-wtu 11e ,.-i.c1 1n 'M. Durtns bar � p1ann1D1 .., ,.. - *" lbe ...,. ..... _, .u.. - '° ure. nie Lou1oe _::.. • • -- 1ow al lbe un1.-11 al mi.- roded ..__. JOU Ibo WU & - of - CID Ibo - -.S If,_• - or Iba Kl - lbe Nulcraa.,. = �� lla(f In-=- Ibo M cbalnmn or lbr - -· -·• •- - llDd al - om'la -- lbr eMDclDI Into a -utlful .,.._ wbo • _ Ullo -- "nlla - - - lllol-- _.... - Marte lo blo � ,.- ""' -·. on- _.., - A 12 JI lwlcbeon al Ibo llloclt and ,_ .....-un or "W_ ... J-· -;;.. -:.::.. - al Ille "'DIKrlmln· IWO n«Nllla Iba ....... lbal -.r In ldllO< • W":!_red t.De: b�"."1:; Kuhl Tea - f� the dlocua-.... - a - al -- • � � bf any I.be male BeWab To -e a ' alon IP'OUPL Mier Ibo 1....- >TO­club. lbe --. and ._ Delta. �Yid':. .,...::r_, or u.. OOllol<. The .M.. _... wtlb "Onrturo "'°::;,..�� e=:; ��11- Pree! 11 111eport or the unt"""IJ .-� al Ibo ,,_ .. Al.h· ..w be -- al Ille Ma-- lure" wblcb lo I.he � number - • ....... 1• • 'or llbnoll ..,_ al ,_ ,. .. - -. and a hla&uft wr1i- Gerald RoJtr, i,,_.. a �u .. talk m "Pocu11J-lld1tor of I.ho N-. lllllo lll<ICaDdlilb lo cl�-= ": �=�I !Qcmllnued CID - I) Tbll ,_ - Ibo - ._.. Rda-pa. • -,,. the ac1.ir-
,,_ �. - 11- at - pmi. al arUclOO ponalnlnc IO anooo or the War111er u an all-«bool Prof-...,_� Iba awvcla 
Ball. ::"U:-. 1nc1.- • paper. ·- Si,rma Delta Plana publlcauoo. l'lu>do.,.. -- ,,_ 10< u.. - ,..,.... and I.be 1n<1i.1<1ua1 
.,... - • Liil - D<- or ""'-· • R f the ....war l.Ulllon and l.hlo ...Un• I.be .-, nie N- wu awarded an - - a - .. ,,_ .... - ID lbla - Olbor I•- W.-r oaat or tall ,,._ &DJ -- _,. ..... , - lllODllOn In - 12 few edl-
OUoJ. - di 11o ..-=., ,,_ :,_ D.ci- ·• -... � -u.:u:1 Bi-Weekly Meetin1 � � ::'1:�-= ::1,::_-,_"::-� °"�.,.;.: ILL. - - - - .m7 - bf Clan -· Ibo -- .,._ ,..._ lbla ,_.., All adllarlal, "Plelll Day" a1ao ..., - • _ .. -·-- In ,_apllJ, bf Rieb- -- Delta. tocal jomDalll&OI rn- -· o!hor I.ban ,... art. - -- - la u.. ldll«lal and lo - ..-U.. 10 1111 an1 .....-: al club t.alka. t.ernllJ wW .._a - .- ...,., pla,..S a .............. , pan la Iba ire- cba. -· - lo a - al !loo "" -- -.i:: �:. .. -� -- N lbe flDal - al pan.lien of I.be - .... Mr. 'l'bolll· -... ltM C.- CltJ ..... -- c:b*- ... lhw ...... • ...... .._ :..i m.t, and &bf. )'91J". Otrtcen far Ute aaml.nC ,_r u. ad .... • 11.r, Hitt"tllt. pbotacn.pbm'; ImmediaWJ a.ft.er Lbe annc111._,\ It.-. - al - rulo, "' 1 wUI be elected al • � - _.. and -ben al I.ho Kane _,..Ylnl 0, ·- a - - wu beld - - la • - al Qiu· WaKw 1-: llDd -1-•  - lo be ""1d •• the - of Mr -panJ o( Damlur and Ibo "'- IO .- the ttlM alfan and .--. - - be � m 'M. - llf - -· and 111ra, ADdreWS at ' II -· PrlDUlll -panJ or�· the pi.. (0< the DU\ --!.*>. Do-- - lo - la Ullo _.. -11 aft« Ibo - or _. Kalb .. - aa Ibo placa 10< Ibo ,._ - - 1o - al raoa � mnoro _.,.. wm ... tew the - "' IOPK cuu llDTDfO ttM - ..... - Dan1a1a. Ibo - - - -· � - -- lbO - - �Iba - ldltor- ., Ibo Ooll:aJb papw, ... ... - - - - - lllarS aod -'hdrlc*-- Hanlld CJoW111bU1 and Jolln -· Tbe � -!WO - 10< etoclad ..,._,or I.he - (<II' - lo - - cf .. 'I - '° - Ibo - OCID• -- dlroclGn, haft d«ldod Pleld DaJ acll'111• CID May It ...... I.be - ,_.., - • Ullo - la Ibo Plelll °"1 -•IU-. lbat - _, tortns .-, ,_ appo&nled al Iba - - ID lbe A riot• IO the - -..i. -Cf .. - --- cl lbe ---olU.- p1ann1a1IOauedare-10 ..... bllb _ _,ball_W_ an- al l.h• dalop,_ -___ .. __.,,. TllO - IAI -·Mr Popple..:.:::.:- Ibo - CID Ibo N- - daJ ........... RachMI - few Ibo Ibo -.... GI a -.0 · 
___. II ....- '° - llD Inf -· In Ibo - ball bf PrtdaJ eftnlnl plo and Ralph - 10< Ibo. bo7S -plolad Ibo acll- al I.he daf, - - - -allllo_M_. • Tbe-..Wbe-_,bfthe d...,_tecl tolake- al lbe  ------- _.__.._ ... 1n_ - - .., - ..... I.he ... .-....,,. -1rw1n ... F I-..._ ....... T.U. .. _,... Ibo ,..,. ::_u.o,..: ..w be - t« � • _.... appalD&M 1o .._ • auni tew u.. ormer ..acrwww , • 
_-., _. lt..a..k Co -., bf ":":.. ....;. w111 .,., -- -· ......,. -· • Attacb Sap111tit-..... .. • Jr -. '1'111911 ta ..... ol Ute daar Ma All« ..... 1 I I w' ODD· ---- - - .... - CID all - , Ii - Will 1llo """"'"" - 1- and tl'lllCID - Ille .._.._an llollll -- IO a 
._ ..... .. _.""'"'!!: ____ _ wtll lllo ,.. 1 :'a11 - -- 1o- ---od-- 1--llrDr.C..W.-·---�- .. .._. ..... ... - lalllllt ...... 8'11..1.--..... -- -- - o IMMIM_cl_�� 
::-:; =--:.· .. -: Telf• g.,, Tlttd RtulitM Haw Ba" Effect on Stu"Y1116 �., :,• aa - • -. 111r -L .... ---- I Dr.---------- --- _________ _ _ , ,...... ,,._� _ _ _, __ .,___ Ill ... .. ... .. --. .._ __ ....... ... -----.-....---�- .........  ,,_ ___ ......, . ., _ _...,_ ....... . ,,_.,_ •,u.- - '° - --- -••• 
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1-f, MAJ t, lllJ 
THE BLUE AND GOLD NEWS I n&ama oou.moa BIGB lcmOOI. 
Annual Junior - Senior Banquet to Be 
I 
. 
I
' Warbler and News Editor. for '33- '34 
Held Saturday Evenift6 at Pem Hall _ Hi.sh Sc:Mol Staff Selected; TwoSeniorGirl•areWinners 
-----------:-- U., Wolr rim-. - --
Wonoal �..ct Party"'• T. C. Girla Attend _ ..,,_ __ _ 1_ FrenchSonpand Jl&rperi&a llma1u &M Kulll GI-• . .. _ ...__ ... •- SL... .:- Ente_.. :_ a.,._ to llM4 PUU.Uo11 ·• -- __, • .. Diatricr Play Day ePOllT9 ._._ I<_... lh&l'a •m T-. u. BalL at "·-- Saturday - Ba11oWo11, Wai&� French Club Group - ....__7 -- - ,...,.. blP - od110n of u.. 
. • ?".�..!..�-.!.al 111o"":.i::. al ftATOU 
•· ·-• tho . l'Nndl _, cjopod !�. ��� �ftba••w �.", - ,_. 8alurd&J, lllaJ' I. T. C.'a O. A. A. - llfoCl&ribJ llb.rJ Allot - . � -•- ·- _,_ -u.. .......i b&Dq- to lie ii.on al • tlsht ..- to Ula DUti1cl ..........i. � _.., at ll>olr _.,.on tho ,,...._, and ltutll 8- lo "' .. - BaD 'Ibo junlan are -- PlaJ DaJ al OueJ. )[ale Wa!Ur, w...-, Dllbl al - lllllcMel• bead ol U>I N- ...it plot;as - llnal piano ..... . ft'7 ...._ �' -- � , - Tbt - ... _, qtalle • - fOI' Iba kmc·wllbod·fOI' lllabl to Lt1*J Wolr Ma.rJ AJ1oo � Kai- lnf-.llJ la .-i,,. - and llaS· Al II ....._..,, tho odllOl'a ot botli -· Tho - ba" -- .. � a.17 Lou 9o1i.ra. and 9111 ll&nl(leld, - Dursw, illlAr· laC - -· ol T. C.'a pubUmUou an trm. nrxt - a - llefon but I& _. B«lJ Lou llaDI aD - - - .,.,_ .....,., Palllmo - � LR - Pw1 ,_ a - �. "IAI ,_,.. - da& -ol tho edlton Lhat � antldpa a plouani .- - Uwl nw - O A. A. IMllo, � · DolUI -.· DoDna lmltll and ltuUI ..w - - own otatt, Marsueni. DIDS u tho - ot tho )unlan. land -lallJ palaf\lllJ ...,, n Potca nod - and - - - t11  .- of 'M. and 11.uu. ,._ Tbt � al tho - � ... - It, lbcNll>J - - ! and � ..-.... - lbolr tho ·- bllb ocbooL Cbarlll ..,__,Watte Mar'1a, - a.a.. - n.rs. - M11Dt, and l £bttJJria(1 ,,,_ www1 ; oldonla. Apln al tllll  Ruib � ll�"�"�f 0mJ 111.r lblloJ and Mn.� __ Q,...._llJ<aQ>ar• • y• -- - Marlo - delilbl*I -- �·�- ew htt wttll Mary Alloo ea..- - .. - and ..  lbolr � .....  • Iba - .., ...wns -ol tho ..... PolllloD. , .. lbe .... - &D ... _,_ Aft« tho -·-... -- T. c. - K..-1, OueJ
I 
c:bumlns ·- .. i. PODl&lno." - ....,,  od11Dr of tho T C. wtD lie _.,. and - la tile -· - � and lllarUDnllll Aft« t-, Witt laYlted tho 
-1-
U.S. ,...,.. - baa lilln la -nJ Ion ot tho Ra!1 to an - - - wu -- bJ ttPI a1rla. raUlfDll- club --. to a ,_ ..,,,....7 .,,__ acUYIU. and baa bold -.I" _,. 1"' _..... lDltead ot bavtns ...., lam '"""" - llmt ol ,_, It lit- Ma and tho - - ,_ 111 IOftnll _,,__ Ruth ......,_ Lhal - la Iba � �-tho pr1o ,,... dlYIHI 111w j lllm to - u � - 111oad· -.....,! :!; a - ,_ ua. ,_ lo llkablo, mpa1>11, and -. - an tlll&llJ bJ an ad· four - -.... lo tho - °' '"""' wtD lie-... l>J '"'4•1.10n. ::;-tho •"'11DS wu � la. a �,and lbould ao&U an -11ent N..,. )loUn de1"'9 Ina u.. __,. of Iba - 11- -. ..... - - ""- Ulla - - lie -· ....... Tb& cl.. "Tbt __ lodlt.OI'. "Old u.an �;·but Iba Jtmlon � all daJ lollc. - ean pl lopllm IO qWcltlJ 1'llol � .....i -� -and � lkmJlll II� out­..,. a.irlDs tholr .- tbat tho ad· - toe to�•. Iba strlo wvo ._,and IO .mlJ thol cmo -- wbl,l lo a f� tranllatod _.iar - and llaDdlnS la tho t&llnled .lllDlar c1uo )lctlft � tl1ll -� Ille IO·",..,._ -- - - ft� lo laJ to - we are - lo tho -. - otr tho plouant IOI' bor hlCb ocbolaMlp. S. artlollc will lie a ....,.._ ,.,._ of "rftlL II a llftlJ - ol "fallow Iba -.- .._. •nnlnl l>J -U.C pmntlt brlttJo. abWIJ will lie quite an - lo a war. lo to lie a � lafanml alhlr - "°"1 
ball, - � and Let'• - - ol tlul rmWnlnl bier ldllOI'. H- ,_,.. - cluo "1o -u, at - - t1u11 .- ... tt1a,.. -- °' Iba """' - 11a11 to 11e -io. c1o lrlnd Spnn" .. "-··rter .,____ 11u a..- c1ea1 o1 _....,. ma'"'1a1 lllJo7 �- -. ._u- - and -- , UU-. and - to It \.bat aller tbo1"re • '<- LJW.� fOI' Ito W""'1er al&ff, and alnadJ It 
- to '11e - o.._u.. and all i ,_ we - !Ml "we - ·- rtsb�" Schedule locD U lf tho ltN annll&l ..W UYe up G. A. A. Elects New tho � - .. 11e paa,.d - i· , .. lb&J'Y• .. _ "' � • � au. to tho hllh - o1 tho -. ........, _ _ M . Curl''• fine bllJ pa. An hour wu Ion oonUnue .._ frtendlblpe an.r � - poo1i1on1 ..,. ...,, Import • ..,....;en at eetiJlS !Mm - few -- la Iba - Jum I W�·.:1 11 ant - al T, C. and - - '° -- - � ot Ibo liulldlnC.i Lele lbow our -- ot - · • · bold - an -· To U- " 'Ibo 0 A. A prlo - -�. and few a of - and .. - ...  - )'OU to - ...... � I: 0Dlalllr7, I: - 11- lbe ...__ -IJ of lllaJ' -· and ...i1J P � -· -- I .• � 1b1nk11ic ol bow - we ..W - )'OU Arie, I, 2, I: Manual A1'I. t, I, I: t.1111. .-.,. Lhal T, C. baa tho rllbl lrlnd of W1tb _, MaxlDI Banod u tho ::i:. "': to � ....... - - ,_., I: -.i,, l.lt·• ll·• pabllcttJ and - Wiii with the !:'"' U.:-s!!!t-:-.:: �-:'! ball, and---��  -�'\ -An� -•: � l;.Mantal Arie, 1, .......  an -.· - and wmk. plaJIDI a - ,_ M la I, t; ClatblnS. I. 
- lleOanllJ 1n - ,.... o1 - - °' tbo um .....,,. ._. Freelun.i to Keep 1:te • •=• D. ll£VDl8 .t.TTDDS 
� _,_..t .... Iba ol Al • o·- Iba doUlblt1ll pl-lo- Clau Newapaper DICllob. •;, -1llb. •: SllClllb. t; IT.A.ft IODlfOS JDJ:T -.. a. A. .t.. - for - ,...,.. ""'- wu ........... to a - l>J a 8llllllh. 11. .......,...� lo  Iba -L--· Tbtprto____ �.-1 llllr.Oo--lo tho lldenet 
,_ lo  Ylot-,.-. -- dllPl1 �to - .... T c:a .... -. .. _._, .... N-. Dar· ,, ... t:• _, ol - - K - Ill. 
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1010 8lxtb Bl. Phooe :124 
Dawn Nell .,,__  ......... _ .. : ___ ........ __ ,_ .. _ .............. -... -... -....... .Bualness Manacer H29 8lxtb at. 
In Une with the plam -· laat fall rules. Practice In pualnc, dribbling, 
tor oounes ln phyaical educatton and shooting, plvotin&'. and t.eamplay. Dis­coac.h1n& lead.lo& to a minor ln tlloee cuaalon of plaY9' and tournament.a. 
rtelds. a complete ac.bedule of courses to Prerequiaite: At least. sophomore class. 
be ottered 1n 1933-34 ha.a been an- l tflcation. Two claaa hours with two Dear Editor: nounced. Credit earned 1n the required double periods out.side. Two quarter 
Not know1n& the author ot the COUJ'M!IB 1n pbyalcal educaUon Ls in ad- houn. Pall quarter, eve.q yeara. 
Campus cat., I am appeallnc to you a.a dltlon to the 9e quarter hours required , 38 C. PRACTICl: COAC!llNC TBB S'rAn · Ute next best peraon. ls t.h1a column for a diploma. aod the 192: qua.rt.er BASKETBALL. PrereqWatte: Pb.yatcaI 
Roy W1laon '35---·-··· ·..Aaaoclate Edit.or I &valyn Scbooley 'M._ . ...BocletJ Editor supposed to be catty or Ls Its Utle on.IS ho� requlred fer a degree. Phyaica1 F.ducaUon ae: and Junior or aenlor Aleunder Sum.men 'SL.Sports EdU.or P.ran.klyn L. Andrews --···---Ad'111er a false alarm? It baa rreat. posslbllltles educaUon and coachina may be used I claaalflcaUon. Ten houra a week. Pour 1f ti was developed aa.rcaatically. as a MCOlld mtnor subject, but. not as quarter hours. Winter quarter. 
Reporien--Harold Cotlln&bam '35, Lob eottlnaham '36. PranA:ee McCormick '38. -A Reader. the only minor subject. No student la 37. FOOI'BALL. The theory and Belen James '36, Ruby Clark '38, Kalber1.De Grant '38, Dale Anmtronc '34, permltt.ed t.o count 1esa than 12 or more practice or the pme. Pundamentals. 
and memben of the joUmaUsm claaa.. Dear F.d.itor: than 24 quarter hours ln these courses rules. systems. PrerequJ.slte: At least 
Why ls it that. a favored few get u credit toward rraduaUon. sophomore cla8altlcaUon. Two cQ 
Peatures-Mrs. Mildred Kedley '38, Nadelne stroud '35, Roland Wlckiser '34, the Jobs on the campus? For the PIRST �m.;1 == 
Regular 
:�  �:J:.� double pe.rlods a weet. 
Russell Kellam "'3, ArtJiur c. Spence, Jr., '38, Either McCa.ndllab. '34. m08t part, they a.re ones who could 
exerdsel in the IYJll,n8.Slum or parttcl- 31 c. PRACTl(.}£ COACHING c. L. BfU1ns "S4. 
:��ndth
:ool � the:re h�� n�:r� patlon ln a apart; two houn a week. POOTBALL. Pnrequlalte: Physical 
lark '36. v:O to m �ho need the money One quarter hour is given for each F.ducatlon 31 and JunJor or senior cla.ss-Sporta-Alexander su.mmers '36, editor. John Wyeth '3t. Burton c rt 
tlnpenot.b ir ed tlon? quart.fr's .. work, but Ls not counted to- lflcation. Ten hours a week. Pour Roland Wlcklser 'M, Bercaw O'Halr '38. to con ue e uca .JU5 Tice ward nadu�tlon. quart-f!r hours. P... !! qu.c.tt:r. · SECOND YEAR'S WORK: Oym- 38. TRACK AND FIELD. A study or D.EP.A:RTMENT OP EDUCATIONAL u:oRMAnON AMlatant. Dear Edito . -- nuium work or pa.rUclpation in a forms 1n starttna. sprlntl.Dg, hurdllna. RoJ WUaon '35 -··-·--··-- Director John Black --·--·-···-- r · sport; t.wo hours a weet. One quarter Jumping, d1acua throwing, Javelin. &hot Oerald Royer '34 ---··--- Tn>llt I Plottnce Kuster '36 ·-·-··-······- Typist. 
I 
A student made a remart followt.na 
I 
hour b liven for each quarter's wort, puttlng. pole vaulting. Study of rules, the dance Monday evening ln the but ls not counted toward graduation. discussion of tnUn..Lne and preparation 
Member gym whJch I think worthy ?,t con&id- EleeUn Pbysleal Ed.acaUon for each event. Prerequ.Lstte: At least Member Dllnols Co� eraUon. H
e m
e
r
e
ly 
�. Wby are The following courses are for aopho- gophomore standing. Two clua periods COlumbla SChola&i1c Presa Aas"D. I the memben of vislt.tng orcbestra.s mores. Junlora. and senton. The num- wtth two double periods. Two quartet Presa Aa'n permitted to amoke ln t.he gym whJle the course ls the num- hours. Spring quarter. ===========,,,;;;;;;;;;;;;;,,,,=========== atudenta do not have the rtaht .. to : f:i��gtalorue sa c PRACTICE COACHING tN TUESDAY, MAY 0. 1933 smote aD.Y place on the campus? 33 PHYSICAL EDUCATION FOR TRACK AND PIELD. Prerequlstte 
========================= J Our instltutJon has a rule prohJblt- TEAcHERB. L Advanced work In t.be Physical FAucatton S8 and Junior or ln& smoklna. but It appa.rentlJ means. la und k d senior clU&J.tlcatJon. Ten houra a week.. nothing t.o our vlsitors who frequent.l,y pmnasla1:'et1� y-gro emen���r :Or Spring quarter. warbler "Willie•" violate the rule. Why should vWton :_":,""�... =Ulalte. At l leaat 39 c. PRA<rrICE COACHING IN 
. have a rlih\ to tndulge ln a tb1ng sophomore ctaasiflcation Two houn a BASEBALL. Prerequlalte: Junior or 
\Vith the \Varbler 'K annuul publication. students are faced wrth forbidden to students? Ignorance 15 week with two double �ods outalde. aenior cla.ss:lflcaUon with recommend.a-. · 
b b k H unexpected no excuse tor crime and there should Pall odd tlon of the instruct.or.. Ten hours 11 the
. 
problem of what to write m ot er year oo 8. .£ ! be no exemption tn this caae Viola- Two quarter hours. quarter. 
moments some unthoughtful friend stick.Iii: the \V arbler under a busy tors should be warned or else �tudenta Je&n. w� Pour quarter houn. Spring 
no and rt'QU""I' • l<iguoturr. In reality they a.re look.init for • one should be rtven the rl&ht to alao In- 3f. .ic,���;· HYO�
�
� q · 
page yam of the ··01<1 Pb.I, " I 'll sure miss you" nutur�. llowe\'e�, dW,e ln an occaalonat smote while !:.:
.uon. 
ihe a:e� :i� bodJ, :
e DISCARD TBB ALPHABET the pestert,>d one borrows a pen "-2:1-d proceeds to unwm.d what. ui 
I 
danctna. 
study ol muscles and bones, the treat· roUe<l up io hb cortt-x. If tbe \Vr1ter b�lonjlS to th� corn-fe�! · hi�- Tbtre are ntJea wb.lcb prohlbH ment of spratn.s, bruises and wounds, Pre.hlstorlc man bas nothlna on Mr. 
billy race, he MCra, ... ·ls a bold .. I sure enJo�·ed kn�wm� �ou; u or if amok.la& on the campe. What musagtng and banda&lna. Prerequls-,Oolvtn'a psychology �udenta. To &how one or the dapJ"'r dandies or dc11town. writes umnteU1g1bly Well. 'filltors may do - not effect In lte: At least ecpbomore atandlni. Pour the Valuo of reodln8 8lld writing, he 
Uot gpt b�re '.i:r to bot tl•r tirueK'i in hotter places.'' the leut Use acitonl of &boee who hours a week with preparaUoo. Pour asked th&t each student convey aome ' 
aUend Ullo collep. Vlollan quarter bows. Winter quarter, even l,dea by designs and drawtnp on • In the girl frienJ's annual, h• merely stat�s a forma� fact. and - r- u.o nJee or lho - yean. abeet of paper 8lld paee It to a neigh· waits Lill moon-lii:bt night'.• to delve into details. Someumes idea• eollep-Tbe edhon. 35. PHYSICAL EDUCATION POR bor. 'I'bO rm>!t wu ourprlalnc. Since will not come. �weal breakg upon the brow. and in the end the TEACHERS. II. The history of physical so many interpreted the messages cor-
fa\•oritC' pict ure is autop-raphed . Lut week was music week.. Monday education: the physical education pro- rectly, reading and writing ma.y not be 
The Warbtt•r is cl08ed and handed back ,.- ith a hoperul sii:h that ::'ta E.�cebad �= �.:U:0':! =����!tC:::\:'!."";; :O °::;': ;1.,t;r�Uy.Bcme of"" th� •'you're welcomed'' one will wait tiU later to read what was women's Olee club re.beaned with a 1 written. few men tn attendance. Wedneeday, l 
1 
ptano and · voice teuons were 1tven J Th • L • t t [ UT /d f Q Bo bead Bua Driven 8ll<I the band -. Thuroday. n I 3 I e Ff' 0 r 0 UT 8 ne - - and the tire siren blew. 
- -· I ab d b l · · Pl1day a mualc recital ,... nm off, ---87 Ille ,__ ________ .. The bonebt*at � ma_nPU\'f>� !'ttribute< toe 8.0 lL'\ 'rivePS .m and Saturday students wh1stled ln THE PB.ESB convention was a sue-I sent us ta "dead stuff." And they Mk. shews and ma�me JOke 94!ct ions were en.acted 10 one of ·�� bi�- antlclpa.Uon of a tvro day Va.cMtlon. cesa aa tar aa we are con.cernecl. We i for lite Jn their WTlteups. geR-t �xpo�� or tjtllOranc� evt-r xta1tec1 at t�1s college. The clrner of Music week wu a full week and ww learned a number of lnterestln& tblnp; __ the bW< for th• '·>;tap l:;tiokrni" Btflfre!l&llOn that played the dance be rememberod alODg with all other we found that ether college edltcn A GROUP f colleae Jo rnaJlsts toot drove bit. hia ''lank" a<.·� lht> enmpus f.ro!'1 the back dn.ve to 
_
thf' week&. have the same dUttcultles we do; we a trip thro_: the plant :r the P!orta rear door or Lbr io•m, ehumecl •lou(l'h bole• m the l!TOund m trymg found that meet amall coueaea ar• IJ......,..TftnKrtpt after the convm-to get ba<.•k, anc1 dt-partt>cl. lt-a,�ina a marred. mtiwrable Kection of Our week's correspondence contalna about t.be same aa far u lnteftlt.S 10. tton adjourned. The th1na wb.lch we the eampw. whert" l.\mooth. llfttt'n grBAA had been before . this eem: "U la no&. 10 bard to win Tb�fore, we came home with a p1ea. not1ecd most was the cordial treatment. 
Moch bhmch•rinir net�•• thU. mako it iml"""'ible for the llTOttnd !:i'!": �� � �b' dWI· :"!!���::.;""the�;1:�en.theg:,,up,,::1,:!1:� naretakf'rM to maintain a twau1iful campus. MtuclentM and f!"eulty Tech � for the)' Uve ln a town wtth the members and esplaln.td every-'fhouJd unitt- to pre\"('Dt the occurrence or 1:u1y Much outraKes 1n the It rema.1m tor 111 to retlne our own where tbeJ do have nice abon. 
I 
thine. The tndividual shop foremen futim:. brand ol mid-Dito oil 
ws LlilUfBD � new Q'lteml = d::.=ta th::".::=, �= 
I I 
for nportln• newa. Wbetber th'1 will cbarae. We iaope that the pro!oalon 
One year Aso -- at .. coDece II .-ba point; wW feel .. well - .. when .... MY TRIBUTE TO THE TEACHER I at - • can rt•• them a try. Tb• .,.. out of ocbool and l� for • 
I new editor abould have a bmt of - Job. 
Tllore wfll be DO -um OD - A -- Clll edu• - -ad "*" a -- OD d'llna-. Thia la ODO or the 
� taadlen will -- the - 11&1 or no 11&1· The -u1t -a ..... a1t11e - -�or -. 
-altbeP9&....-of---- -_ ... __ _ • ...,_ ... ltl __ _ 
----�· 
I .... ., � IT. - ::. w:.to1:':".::.::. w= f: AS TBl8 column la wrttten there Is 
I 
The � ma defeated the ,_...._ In the annual Clam Ill. the lame c1ucD. to 11U1ke &117 radl<al much doubt u to whether lbe N<W Dll1 � 1'1-11. The tus-of- � In our QOtem. It la dUflcult lwW be able to conunue publlcatlon to - an old doS new trlcb. TMre- an.er Ulla lalue. u thla la the lut Is· 
I 
WV ended 1D an IUl1JID8Dt. and '° ton, we lbAl1 do u we ban done wttb 1U1t we feel tbat we lboWd pt In a wu ealled • dn•. a rew ebaDla lut want; a IOl't o1 ... u rwalr." we The lfeft wu a..- flnl p1iiee -- haft - that au NllltaS edltcrG I ID Ille - Oollop - Ao- OTm COLLSQD did - -ID. bb to tell the publle - lbo7 have -- - f<lr the - haft the ..,.. dltt1calUm u we haft' enJoJed W0"'1Dlr OD the -· We ,_., The ........- bad ID -- the - al lbe : baYe 1"t to eee an - - down - bold al Wba&m coDop, arr !nm the ........ - R:rle to i and erJ wbon bll dQ II-· - we 
l w-. m 
- - or wr111ns. Tbore , doa't - .... to - - c1o theL 
- .._ .. - - 11 a - ID tba - - Ollr j Nmirtbaloa - all Ille pllf &NI ..,_.,.._Della. --- - l&.bullf• WWf7, w ban - 1111 .---1 'Ille ... _.. <Hie dab - tbe we - till.- u w uo 1n:w1&11 I& all, and - - --, -"· -- dalt ol Ille� ·t11t--1Mr--1Drmdl-•-an_,1D-. I .,�_.... 1111 - - al--ID llDdoao1 --
:"..:' lnllle - ==�:==:� =---��.: i::.:: Tlle--••lllor- ------•• • --...1111- Weill-..,. - - ID 1119 para. of - - . 1--lllelloJll18U..------- - -- -·--1111-..-.&. ,_ wlUI ,_ - 'D...... m TMmllO -1119 - al n......,_ ... ........ ...... ·-· ...... ... _ .. ...... _ ... .. ... _______ ... _ LMlll .. _....... . _ .... _....,..! ______ � -..... ... Dlllaft!llrsaa .. ..... . ... . ...,._.....,_ 
�---... ..... ... ....... _ ... ___ -
___ ..._ ___ ... ... ....... --�- _.._.. ___ _ .. • . .. .. .... ... c-. . ... ..  .....  
... ... ..... - _ .. .. .. .... _..._ __ ..... ____ _ ..... __ . ..... ...... ..._ .. _ .. _ _  . .  _. .. - -------------·l= .. �-� .. ..  ._ ... 9!1". 
My Kol-Yum Comea 
to Light 1 4' + THE L A S T TR UMP . j conteat Provide• IC I "'l'llllr. l'arina, r. 0v Trick" + · Fun for Many Men The Curiou1 Cub 
.,_ _______ _________________ l\ The quest.Joo. "Why ls a neWl!p&per �---
--------.!-
- lllte a woman ?" waa sub lll<d to the What do 7'>• lnlcnd to do next Oedlcal<d to those people who resret 
Adlol io You� ! aubscrlben ol a IOuthern newspaper. lf you are unable to ret a Leacblnc� h.a.\•ing "i11h1spcred l.n chapel. And YOG. And. Yoe. And Yoo! A prize of a year·a free subscrlptlon was al.Uon! 
po 
Prten&. OUr LltUe Sheet haa been deoled aaa1a 
• "'• award !or the best amwer. Al- Slmlle: 
Uon Ptnance Corporallon. Wllll t.hls 1'su lance from the Recomtruc- though no definite reaulta were ob
tain- Vll'Jinla McDoU&'I• '35-I will come AA crowd«! u the library at 2 . 25  00 
to have been the most successful dull • we close what the edltora believe able, It 15 quit• possible that BOme or bacll: , or courae-to learn moro from th• day beforo a vacaUou. · depression baa placed upon us a d1inl re:-:w. 1n the b.1.story of our school. The the more at.ralUaced femlnlne subacrib- chapel while rm waiting for a school. __ LO our cbar&Cter. Por the flrD time ,!! au restr&lnt not at\oiether becomlna: en dlacontinued their aub&cripUon. Com.modcrr HIDe.'1 °3S - The way Famous Faclllt1 .. Lines'" resrei. Tba' we could have been tunnter �mu our booU for aud.lt with some Juda1t11 from some or the tollowin&: an- things look at presen�I wm probably I 
.. It you don't get 8 paper back it's 
nltt, at leut: eomewh&t louder B t these e have no doubt. Or, 
if not tun- swera which were printed : j be engaged daily, vainly looking for a because you didn't hand one ln." 
evok.e:S suspt
don. 
You can't · 'lee; 8 J are the days when every whlaper "Because you can't believe anything j
ob. "We'll me�t out on the •fawty' acres 
sood """' down. Neither cow you k they aay." I C
huck Davenport '34 - U I don't I next tlme girls." 
a bad co1umn •P. This rellef La. tn� .. Because they are thinner now than 
l tcac.11 next year I tia·;e my cho�ct or . "Now. i! your Aunt Emma !!lJS 
re!reshlnlll · they used to be." 
Europe or E. I. or courae I'll be back. this-" 
71;; \ "Because they have boldtnce types." Cal'I McWW� '33 - 1 will come I " Really, I didn't believe lt poealbie · \!...'e ·secawse they are well worth looking back and take more pracuce teaching I 
must we repeat tt apln?" · 
He who lauaha last didn't. aet to over." , for experience and t.hen l may be able "It's tntereattnw but a UtUe bit. pot-
cnclr. his ,lolr.e. "Becauae back numben are not tn de- J to obtain a pooltlon. ty. Now don't you thlnlt-" 
s 
C 
mand." LeQ.1111' Clapp "U--If I don't. get a "For example-" 
We remember 193!-3 as the year am.pUS Cat ·•Becawse they are not afraid to speak I pos.Jtlon and they won't let me come wben: their minds.-· back here, I'll go to Dartmouth or pe:r- We wl.!h to announce ln t.hb kolyum 
1. P'lamJ.n& youth went to tA'D- on - "Because they have a greo.t deal of haps Oxford. E. I. ls my first choice the marriage of Miss Mallide Propa-
roller skates. influence." · bowe\·er. glnsld and Mr. Peter $tyvesant II which �'...-Thee• � were ruined by the Well. well, well, It's about Ume !or "Because If they ltnow anything, they H�len Phllllps '34-l'm '°'" that I took place Saturday at the home o! the 
.... -.� ...-- p-aduaUon and we bid farewell to our usually tell lt." 
· won t be back next year tor I'll be brtde·s father on Lincoln Avenue. Rev-
s. Claaa Day wu given the K. o. trtmd HU HUNO NOKJMONA. we "Because they carry the news where- ! teaching. Need.le.sa to say I'll be at E .  erend Durham otflctated. "- B1l � wrote. bis bes'- poet:J')'. had to wait untU he lf'&dulted to ever they go." - I. ln sp
irit. , 
5. Ok Poker Face went bankrupt. flnd out that the good work was be- The correct answer, accordlng to the 0:-:icc Teal 'l::-U, at. the end of the We 1'..3ve 
wake! �n our b9.ek. )'9..'"d. w� 
6. The depresalon did not end. lna done by ROSSELL KELLAM. Just newspaper gtvtna the prize was :  summer 1 haven't a Job-I'll n. .. k your a.uure you, though, It ls not d u e  to 7. The Netu won some more prtr.es_ think, another thrtt years (1 hope> 1 "Because every man should have one ad.vice for my next occupatlon. You'd 3.2. 
a. The Women's Leai\le saved the and you will all mow who THE ot h1a own and not run atter 
his better be preparing to give the advice ! 
achoOI. CAMPUS CAT ls. neighbor's." 
M:uprd Irwin �My last hope tor Theme Comments 
9. The faculty toot to Jll-saw 
I a school went la.st week, so 111 probably .. Oeacrlptlon. Add tncldent.." 
puzzles In defense o! THE TALK OP THE D'd y G t Th t 
\ be bacll:. "A very clever climax but you om-
10. PteJd Day was ushered in. CAMPUS, a tew weeks ago a person I OU e a 
Kennth Sloan '33 - 0o to Law milted a period. P." 
1 1. We cooked our own meals. wrote to the News and aakl that that Warbler Habit, Too? School! "Ex"""1tlon? Emphaal5 narrat.on." 
column was a Mattoon affair. 1t --
• Grace Balnbrhlre '33--I might scrub .. Watch Grammar." 
116 .. t of 886 made the "b"'1n mtaht lnterost a !ew oecple to ttnow The warblers aro here! Prom now on °1';:'::,; I
I :::J8�' was
.
h dlshea, I mtgbt so "Th<ro's enough dynamite In that to 
-· for the winier •-· Who that the peraon that was respooslble shall the acramble range. such a hurry I ::,. lhl$ u!e 
t 
n�t my':r a::!',::'� �. blow up the world " 
.w that lb.ere is always plenty or tor the letter spends all bis week.ends and busUe a.s baa not been seen all I you. I --room at the top! ln tbat city, too-
I 
year will prevaU tn the corridors and Wlllred Brandt '33-0o fl•hl n& Wel
l maybe we'd rather be iood 
-- -- assembly ball. our athleUc notables 1 
..... u.uel than cleve.r. 
Wa � HMional Mmlo In one ot MISS COLLINS' English will be draped ln conveolent places Week. bat ... .. ..., a 1o,,. ... , from claales the other day ahe .... demon- lwlth • !oun� pen In consplcuou.o Progressive Party Candi· .Jate E . 
P,,. OD a "loot." stratlng the we of the trl!ndiy letter. ev!deoce. The Campua Queens" will 
U1 n} 0 y S 
-- In an uample which ahe put on the speak so sweetly, and tlash a tooth.v C • £ T'h h £.Lr 'C' ·1 
Let's hsVe tbal musiaehe race1 1board. - heading Included tn! ad- smile uoon the prospective contributor. ' ampaign ven � j oug ,.,.orts .r ar 
We"nJ sure we can bear . the ba1r draa of the Pm SIG house. At the Then there shall be those brave souls ----
arowt end ot the letter was atgn ed  a lf.rl'a who vallanUy, albeit t.rmibllngly. ap- IBJ caiberlne Lambrlck '!&) enough votes to establish one 
.. 
• __ name. 
TU. tat., these tratemlty men. proacb the faculty membera tor a covet.- \ "Congratulations? Por what? For .. Will they attem 0 ?" · 
We recret to announce that Damon -- ed aJgnature. my nomination? Wbtp did I say I'd 
pt ne 
atM1 PJihlu (DOt tnc.> Oopped. The I Lut week the old CAT went 
meat.- AD air of nonchalance will prevall. 1 run-and oa what u•t?" :? don't th1nk so." 
Dawn � dld all the IOlllng, and Ina and found out that EDDIE THOM- yet each one aated to write haa that "You can Imagine my surprise at 
Would you be willlng to run again?" 
th• maret went up. P'lmn7 we never AS la reaJl.Y partial to women. It aeems sraurted !eeUng tha• hl5 15 the best or such newa. They <!kl call me up but ,.. aslt«I, and he ropll<d. "Yeh." 
thought about that befor!hand l that a certain youth about achoo• aat- the lot. Just a 1"1 Intimate Unea and I dido t tblnlt there was anything to "Now I wonder If you learned any-
-- ed Eddie to wrlte tn his Warbler� Ed� a name. IOIIletlmes Just the name, uut \ It," so said a young member of the thing about politica." 
We notlud that Ba BllDI left very suddenJ.1 became snitt and said, .. 11 'ft� bow maeb \bey will mean. Progressive Party when interviewed.. "Of course we learn!d a Jot. we shortly alter the tint of the monlb. anyone can't remember me wit.bout all. havt.ng- your trlends auto- When asked if they expected to win went to severa1 lawyers made up a 
Bam ••:race. Ba! Your creditors are havinl my name written tn their book, :-: �:r �arbler ls m°" ot Ule tun I the questlaner was informed that the; 
petition and found it �'t legal. We 
Jtanc. then I don't want them to remember •a.ue tt or a keep....sake. didn't have a chance and knew tt. had congra
tulations from Washing-
-- me... Tne before me:nUoned colleae • They we
ren't runntna to get elected ton a.nd were Wed it we wanted to 
Who lo c<>lnc to leMI Ille uempl9Jtd youth tum«! away crestfallen. But My11tenou1 Group . but on!y to get enough votes to eatab- become a naUonal party." ... Pleld Da1T only a few momenta later a very pretty A oe Cam I 
llsh • party. ''We would have, too. II "Well, did you learn anything you 
--
- lady aslr.ed Eddie to do toe hon- p ar• on pul It hadn't been such a bitter election." dldn't know?" 
Well. Charleston ta Just another non to her book. and Eddie very era-
-- .. Do YoU think you could fill the or •·sure I lt was lntere:sttng and Iota 
.. f.rlend1.Y dty .. you can't .. bl.nt on." cloualY conaented. Now, can you an 'nleJ !*' it la something new and dU· 1 flee tor which you ran?" - ot tun. too." -- tmaa1ne bow badly that youth !elt afler fer!nt. It mam a noise and bas nine • 
Wloea Ole r...r Face ,_ -. ,..tng t.hls tlnd or thing? There healthy men In Ito ran.U. Arthur eurel
 And - Tripp "'OUld ------
tbeJ aD ro _, Alain - ......,._ ought&' be a law- Spence 13 the fellow who otands 1n I �� ma.:; better ma"!� than either Gboola In the uaembly l we tr.now-alalp bM been pl'Oftld. __ tront and tells them what to do. Be I 0 , candldates. we saw and a piece of n. fell on our -- Now UtUe bo climb tn 1 saya that the utmost caution wu used · What would JOU have done U you head. Looting up suddenly we saw a 
Inv!to Ille board member to dinner. and let me tell � the uoon ,:;::.,t .:. In aelectlng the peraonnel of t.hls or- bad been elected?" ltnot.ied,10pe ascending to hi&h heaven 
Then ...,, "I get the Job, or you pay colltae professor who ::::: the entlr! pnlzaU
on. or courae, It 15 In Ila In- At Ibis questlno, the youna man without any visible -. Later 
lhe c:h«k." student body the raspberTy b th fancy but 15 due to make an ap_,-
laugh«!. and uld : "Wby, I would Ibis phemnoena was followed by a 
an a la • 
en ey ance P1eld Day. 'lben and onJ.y then nave Med the position to the utmOlt lhower ot pluttt. We weren't scared-
u .. - te ..,. • eo1um lllaD ,.. noW:U.��0!:1"'.: ';1a= ':et';; will the people iel to bear the areatest of my ab!Ucy." Jual a uwe nervou.o even after we oaw 
- ,. -.. chapel German b&n
d In captivity. The band When as1r.ec1 how he felt about the the engineer come and look a• the bole. 
__ 
bout or averat rare l.nltrumenta. tlectlon. he replLed, ..-Not. at au-1 l r------------. 
Dm'\ Cl'Jf nm le ,.._ oom1VJ! Yee air, we thoucht that the WAR- amona � the Amertcan Boy scout wu.sn't. a b!t burL,. 
STOP ll 
Newell'• Filling 
Station Ten�d Lincoln 
010.US, OIGAlLBTTBS. 
-- BLER WU mtghty, mtghty nlce. Of buaJe. No doubt Ibis b&nd will achieve "Old you do any elec:tloneerlni fnr Ob ...... uk ._we wanl to start coune. IOme people would artpe about world wt.de tame 1f tb.lnp wort out a.s younelf?" 
a �- Club! t&. but the CAT believes that these peo- W!ll U plana a,_.- to �ping. "No. I electlnneerod !or the IDAJO""I -- pie are &DPY bec&uae they didn't 11'!1 D y K A!t<r all Ibis questioning. we decld-'lbe W--how ... look«! before their plclur"8 In aoyth1na -es tha 0 OU now That «I to ftnd out a little bit about the ft crted tn set a Jobi -. Or maybe, Ibey aald ti waa all orpnlzatloo of the party. The founder OAJO>Y Uie ame u before. Ye. bowlers. we Mr. Outnaah has a collectton of was Robert Tripp. I B<sla lo breU Ille newo ll'!DtlJ to tmow that you have been hero beforo. Gr!<lt and Roman Clasalca moat ol "Is lbent to be a party next year?" 
:roar !alb lhal you 1ti11 apect to yea sir, they are reaJl.Y btg pe0ple, but. wblch were purellaaed In !!Jli]and-and "It 15 not likely _ we didn't i<!l STANDAKD OIL PIWDUcrB 
lift wt&b u.em.. · boweftr l&rle they are. we are not a 90Jlle are over two hundred yeara old- 1 1" _____ .;__.,;.:_:=.:.::::.�===========; 111  .,..,..S of them. and we lhlnll: thal Glenna Redman once won a beauty 1 1 
- the WARBLKR rTTAPP d- a conteot and with It the monlcll:er "Mlaa 
Ob -... - -. .,..t bis. Tma Guinan band. luattoon"-there !nrmevb' existed on 
Tau an U. Joi al 111 ; -- the campus a club known u the .. Mua-
A - lo ""'7 - : BU. BU. we ncmtnate tor -- tache Club"-&Dd lbat wu not "° tone 
All. 111111111 lo - -I the people lhal dump uh traya In your 1- !nrma member or the tacully 
-- tap &IMI tor i-u7 � the la now a mullicl&D In Charley _. 
- Ibo - ..... .. !eel people tbat - Into a � .... behind band-Ml'. � la driving a ..... ·111 � ftN a - - ,.... with an .....-t .,... their arm �Wlnltsed Hanrood ol t.hls 
Ille - Tnll& ll&Dk lodllllns .. . and - It - your balr ·-""'\,...... lftdtatma .- wUJ be principal 
-· W. - bapod Ill - - baft ,taot - ol H- Hlch ochool nest Year--4. - - - -- --Pacuny � - would be 
__ 1'111 do ""  many people - ., olum? a ano* attnceloa-and _,. membera 
'Ille - 11 1llallllflll, ba\ ..,_ Tep Ille OAT - 11R. SJIY1IOURlof Ille - ""' no d  ... at plaJUIC --- ... - - - - to sift - al Illa the - --Mr. 8bBer and -
__ ..-, ,-ttJ _.. a .,,..,.rul COUl>le oo the 
· - · - - - - - - � ..... --· - ·  
..... ... ...... - - w no C.. of - ...... Wl'li. _ llo _ , _I 
....... - � == .:.::.:.:1 � - T. _ .. -
- • .. ...... 11iD'1 wt .... - ---- --- - Rlr tt. l CI- en Ibo - of - _. 
... ... ,.,. ._ ..,  _ __ _  ,.. _ _ _ _ _ _  . 
_ ... _ .. ...... ... ... - -' - ID - �. 
Celes County's Larges�  Department Store 
Welcomes Yo u !  
You ·n be surpriled a& UM 1u'p noca uul UM quaH&y ,.. 
have. livery iiem of high grad9 uul g1lllnllteed kl be aU. 
fadory. Bverythlnc for \119 l!i-L 
BOaJDY oo&n 
tnmD� »...a 
DJtUa GOODS llPO:R'l'll ..-0 
IU.TI llOUO 
OUll D&tJ'f'l IBOP will lie ,-... to ruder ...i. 
a& all u-. Jbpe\ oplnlor . 
A L E X A N D E R ' S  
- -
.... .. 
Local Attorney Believe. a Shutdown I Pulitzer Winner j' f · 1 of College Would Be Financial Blow� W. A .  A .  CHA TTER - 1 ·����������������� " Acldliion of Jftw OvriC11lal field Day Plam j w. A "· - ....ie • IPl•ndld .-111 io bo .-. DorOCl\Y Mil- a1eo 
-I - wu a blc - We wlab lo ecmpibn- lleulah Tol<h ...,.. ,.� 1114«9. to ee �ady Soon I 
- -Wolllcl Alcl Local hopa " 
I 
lhla ,_ .-tu1 ID&llJ """ aeth1Ua b..CS. thll dub 
(!17 - ·- .. , ID & - 1a\e _, tflemooO wWI lllloon lboq U dMl;lrm&n. Tbett OD Ille IPlendld writ.up lo lbe War-"1' would ... . - IO I.ho 1 """' -II Killam -is. -- or ..... ellhl - .....- wlllcb -- bl•. 
-.. · nuo wu llMI ,_ rt.., '' U>o .,._, OOllUD!llft I• Pl&ld 
I 
tlc:tpaled lo lbe loornamert� Al lbe 
:: ": ,:,.-=., 1=.!r:.=: � :!' �n :,.:�:U :""..::.!:'•:",.;: :!!: '-;: ": Phi Siga ()pen Hot 
lbe ....-.. o1 an s. 1. &buld<JWD. 11e ftpor<ell lo 11>e � eb&lnDan. ,llW-h<\1111....,. wu one ol lbe bleb- Dog Stand at Meet 
'!nib .,._ - In _,....-. WtlleT Benocblnpl' U !or flatl ao- Usbta of Che ..... . --
- 1b<m 0011 QPOD - o1 _.,.,.. lbll -1L • -- ·  Buddlllf oount1 l air  lollawen ar. 
-- be - upon a _..,.. uuW>s al 1:30 u.e � -· Voll<Jboll wu bold dutlnc lbe winter In our .....Ut A oplUll al lho apin• 
...,. mallot. under lbe dlr- ol JUcbatd W. 1erm. � wu • l&rp •I- .,...led by pony .- pink lftnon-
-rbere would bl a mW wttb no sr1A Wecbl. wtll �nt OM r th• t1ftllaLl I ••dY W  nlsbt •bco. pncdce ade. and tatt1 wu Mlded to thf' to P1Dd- ibolber Lban - Ille �- __.. oa Ibo lnlDt ... po el Ille od- wu bold. Wilm& WU- wu Iba b<adl1-ua tnclt meel bold hon recenui 
.,,, CoUoce clooo. 1 abould ID.• IO - mlnlltntlon bulldtna. Tills -n I of lbll apon. bJ the echolDs - of b&ru.. ad-• - coune, lncllldlnS -· will tnclnde llCb• .. 1- and �- , !·.,!· �� � -- - lbolr - u lbOJ llllncl<d b&Dklol. and otbtt flll>Jecta of a practl- ea. wllb IJOPl1l&r - tnleroponed. The Prioo fot U.. boot aonl 1abllohod J'mclns ,,.. • now apon wllb twelve lhrouab lbe cnnrd. 
cal value. iDaUl\(nU.ed 'n\1- woulil1 ...,.. 1 PJ"OCl"U'UIM wtll *' approsimat.ea, an dfo;t"&b • 19bool2 �' ��Sri<aato.._ .. •a�! mthmlutlc IMDlben. OorothJ' Milnes Dawn Net.I 'S3 beld1nl a atatl of 
wlucb ocboOI bu 1fOW11 oo unwieldy u Al 7:41 • >aude-rtlle ahow 1rlll be pn- a......i - • cub pr!M of fl,000. ot&nd far Phi 8l&m& &l>oiton. which lien UM COll(ftatKm ., UM u. of 1-, ,bou.r. t hl:t a . .., _  ·- ... eboleD held or the club. I '°� "�DJIUtt.. oper&Led a to mate tt -te io IWdenlL t aml<d tn lb• audlklrium bJ lbe or- Beulah Tolcb i. lo Cbarp or lbe oold aucb oounty lair 1 .. criteo u bot 
ba•e mown lludentl lo Ill 1bJOU1b . pnlatlona of lbe -· A maptt1 bocteJ dub. Pnu:tlc:a an btld on d- pop, rum. and candJ b&n. 
- • whole wm and ...... be e&ll - 1 01 the rrouPI ba•• alcntfled lbe!T wll- Newa of Other Colleaea MO<ldaf an.moon rrom s 1o t o'clock. 
I 
a.,. t1.r. Neu. -we are � tor-
ed upon to r<clle. A om&ller ooU<se ti llDCn- '° proylde atunta for lho pro- -- wud to lbe open.tns of Iba -.ity neeckd when mort � attmUoo ,....nme. Tbe - ODM will bo .- Tbe rtfle club ti a1ao a 0 .. .,..__ fain with bl&b bopea." ts rlftn the studenlL and wbere lbe tn the ...runs. Thia pan ol lbe pro- Opportunity tnocb. Of ibe IOO Siu- tloo lbla year. Vtrrtnla tl.cDoupll la -ia! � i. MU.,. oramtne will Lab anctboT bour dentl - tn lbe atternoon ool- t� h"lld •Ith ti.tis KL"l& 0$ &d"111or 
"Thora .,. h� of atudentl h<lm I Prmi 1:00 unW 1 1 .30 lben will be 1 i..e bold ti Bulfalo Stale TMdlera __ j P&troolle ool7 the N.- &d....uaer.. co... cou.ntJ alone. -who attend the tr 1• daDoe cm Ule campm. Plant ba.-e •jcoli.e: ror U\Clle who are unemployed ldenta Moler 11 coachinC th tmnla 
of L u a aurrlcvlum were. ""° here been f\.l.UJ made u to where tt will be QI' •bO cannot aHimd a hllh tnstl\utJon dub ap.t.n t.bJa ,.r A Yam � be of lbe lllllM nature. E. I. &tleDdance bcld. Tbe walk UOWld Pem Hall and ol teambll. Ill _.., of - ncllt- cboaen to repreaeot .E. L ' WW:., 
I 
n. 
would be """ larpr lban .. pawenl. Llnoob> - have been ·-- Tb• I ..... .... men. 01- .... held l10m -- • • COLLEGE INN 
becam& ot tbe conttn.:lence. 'l'hll would belt orcheltra wW be obCatDed tor the J to '1 o'clOCk and are under the super-
tllO lend lo decrftM the paweni oew- 1- Ibo committee bu 1o � on j Ylllon ot lnliructon wbo have d..,... All lbe membera of W. A. A. ano tool<- See Ow lleai&I UWv7 
produetloo of -.:hen and th,. ralle lbe d&Dce. trom -toe UDIYvllU.. toe lonrard IO lbe banquet whlcb will TRADE HERE lbelr --. IAnJ wbo """ sllldytna No report could be obWned trom lbe be bcld "" "'"' 19 .• lo be would lr7 tome - albleUc commlitae on tl.ooda1 titer- American rtrta ""' rulntoc lbelr AND SA VE 
ovmrorbd - 1 abould ..natDiy noon. Tbe """"'- __..,. wlll -u'Y wtlb • "PIJlcbolortcal aloucb'" Bueboll ti another Yel'J' popular 1pon lib IO aee • lour ,.., butln- coune be pooled on Ibo bulletlD board lbll ..,. - Joaephloe L. Ralbboru!. tn- wllb • l&rS• &Uend&nce. Three cap.. PHONE .. Rarted... week. IC:rUctor ot p.b,Jslc&I educaUon at ta1na were elected and an all-star team 
Wbea uted ror bJa cplnlon on lbe Teacller'I collep. COlumbta. 8be ..,.,1 ___________ .::.:.:===========� 
pn>bable r&lle tn tultloo. he - bla I I ""' rtrt1
 ouab• io un lbelr cblna. :;::. :-:-s=·��1a'!�1 "So I Say" :::s =..r"::�=' 
yer. and tor Ibo benenL of lb• a:boOI. f8J -. - K-l to be lbtn ta another bad <lemmL" I be.lien t' would bit a •rloua mlltak.e ' &he ..,._ 
lo ,.... Ule t-- Sucb l- abould  ., _ _..,, by J. B. PNlal.lay. tl t round l --. be Up& at a mlnlmum. to stve all � robin of • boot &.bat doesO't set an.J- Bernard Sh&• returned to his bome 
pie an equal cbance at education. At where. Tbe openin& ti lull of rara tn JloCl&nd ,....,tl.Y trom b1a t!ni 
a Ume Ut.e thil. people need more or pramlle--en Ml.venture ltorJ, wtth a trip a.round the world Be acccm­an education than ever. and tf tees are 'f1llain and ......,u:tlnl, out ln the South I pan.led hla wife on tbe trip becauae tncreued the c:uan<:e ta -lf de- S<&a. The ...,...,, of 1be SUW' abe "made blm." a.M... � the: allu.re of Cbe BQ\IU\f'm Upon bJa rec.urn. be aid that be 
t1\>0D ratlDa lbe opm ta• - trom en.. But tt an llldel .... ._.,..., lbel bad tmowo more abOui lbe -Id be­
bla t-. and """1Jua&lns bla ·- u-ae lo taken by lbe Ylll&ln- lore lbe trtp lban be did tller mU:­
�i.rnew wu •bruptl.J concluded. by w� DllnlOJ Ibo lo tnc tL tl.r. Sha• ti IOlns lbrousb Ibo 
.,.., be when lbe ' story�"::.: I palnlul 
procea ot rearn.oetoc bla pre-
Have You Seen Any """"" unc1e Baldwin wtlb bla ..,....._ JudlceL
-Ezcb&nce. 
Extro rt A -----d� toua &nd romanUc put. and lo due Ume l 
--
ve • � . lbe story of Panny and ita rlebj women •• ""' un1Ym11 1 of a.Ia.--- pltdlbtende de-11L fin cue you don't boma mUli Aud1 when Ibey JO lo lb• 
"Did JOU mow U>ett'• an -m mow. radium ti extnc1ec1 trcm lbll library. SO oo1sy were Ibey becoml1ls rum>q - In lbla ochool?" ore.> SO Wllllam bu Ibo lump of °"'· lb&I bouncers are now proY!ded. Olrb 
"Ba....._ no! WhJ dOn't Chey catcb Commander IYJbrldp. lbe -· •ho &late or •hllper are &Ued IO 
lllm?" and P. T. RllQ of 8&n Pran<:llco. 1be tea.e. -ob. an exuooct lan'i "'"1ly clan- latitude. Tbla ti Ibo maLerlal for a 
- you mow. It would ·�11 balr-ralllnl at.ory-.Wi - b&ppena? m.eml.sir1 II- harinc bad lbelr be jult u well to Je&n b1m aJone.• N� . The auUJOr t.aJtm 111 Dahl- ' p.icwrea t.atm diKoYered mat ail pit.tel 
"Ho, J dOn'i mow anylblnc abouL ex- ...int-We """ lntroduc:od IO lbe leut bad been camp- expOood m&tlDS 
uonria. What ..... Ibey?" 1mportao' of �w. ob and th / 11>em - n t1 ..._.i lb&t Ibo 
"You dOn'i know? WhY '°" mlabi ....,. P&ctfte .-.-we !eel Ibo -1< ,. X-ray macblne tn lbe pbyllca room be ..,. ,.,.....u. allbolJlb you .,. prob- :!. � "'�.,:;:::.;'; :i: 1't wbere Ibey were kept wu lbe -· 
boblJ an In- or an Ullb!Yert. • The � drap oa endleml1 - We 
--
"Oil. tlCOdJ>em. la It !erloua? 8bould ' i.aro lbal P. T. Riley 11 - • l!rl 1 -enta at lbe stale TNcben' col-l - a - rtct>• away?" l and - OD ....,. lo lbe - -.. lop rad 4.000 more Uhnr)' - dur-"l --. lblnk .._ � ,.... ._. j Juot •hen - - _,,_nt lo • toe tl.&rdl of lbll ,.., lban ..,,, rad Do """ IPOlld ,..... time da1--- Ibo story and lo Wtlllam. - - - t durias ibe ame poriod ID Im. tna? la !;' bard tor JOU IO ..we down io s.n - 1o Join Ibo --. In j --'° _, !act 1be •bole lnddenL about Ibo ...,._ Al lbe U-*J of ..-i_ oo-ec11 "Jllt& a minute. Jllt& • mmute. No, ie. - draaed lo lo sin Ille au I may - � '° male  -ta oa Ibo I - - an lbe - ...,....,.. lbor • cb&Dco io pain& acme man - - for - lban lbnla min- ai "Woll. do ,.,.. alwaya � lo be wtlb poriralta. !And '"'7 rood ...... _, • time. And - lbeJ .. lo lbe --
PoOllll - � OD Ibo anr -. lho tourlb -- 1 u. lbe7 - haft a --. "l - •Y --- and bla - -- - .ne'. --. ·�-== : .=....-�1·-- ""° tf a "hart of anld -1 A au_. � _,. lb&t Ibo 
:"Bm J -'t - Am I a wuml7 - a blutt exienor.• Can- - - ot IDWllpaee II -· - -r - 1 - Ibo cme Na1 • ltale t1 a 11p or -,. 
.__ to - a Ions �  .i.o.t --- - - oat ot Be - -. all slrW -­
- pa& It ID t ........ ol·- lbe � - - loo olll lo act lD  � - --oz t I ·- - aid - - .. ::au:::;, �� :e.:::  - - - - - ID- 1 •- • -.U..- wllb - �  ... "- -- Tbe  . ,_.... ror ..-.  - ... Ibo -- Ibo Almlomlr -... - - - omm y·.a. 11 · · ·ne pGlll, llle - Ule -; lbo l_ lbo _ llle _ llD- ! A ftA �- ... u.. .......- - .- "°' ....., _,,..,. - - Ibo ' REDUCED ! !  
-- --.. - - ID- - t17 a& I&.  ... .. .. . u. - 1 ___ _  .,.. - Ill ftBJllllDs Iba& II llnlJ. _, .i-.. Ille -- al lbel -. Jot Of 'ne - - OOd ror -. 1 - - - Ibo .....- "' ISc 1 5 _ ._  _ _  an bD llalb  _ ID _ llle _ _ _ _ fir • - "' I!!"' -· - ""' -,Iba - - Ille -. ._, ... ;;;;;. ';� � . ·� - Iba - - - - · - -· -- - ! - - · - · - - - - - - - - - -_ .... - I - - _, - - _,. II  -!�============:1 1 - _ ..._. ... - • - b71t111191 - I i  ""' ..... .., - - - II JD 1111 - Ille -- II Ille - .. "CUP THIS ... -llt _ I  _ __ _ _  • llle ......_ _ _ _  llla ,,._ 
..... ..... ... - _ , 80laDD SUl.ll -....... .. ...... _ _ _ _ _ _ _ _  ,, -. ...... .. .... . -- T  . .... - _.  • ......_ _.. W. -A FFT&  •• .. 
.... ::.::.::--..=.:-.:: r-- = :-.&C"I'.: ..... . -.... .. ... .  - ...... ... -818&1 = = � . ... . ... ._ ... p .. -.. 
- -� ... ... . ... ..... .. ..... 
MEN Must 
FIGHT 
"'*' 
Diana WYNARD 
IAwll 
IT01"1 -.. BOLDS 
CE OF TBE AJUMAL EMPIRE! 
IU 
. .... 
a ...._ ..... 
�������������- TllACBDa OOUAO• lfWW9 ..... -
Panther• Loae 
to Indiana State 
Tlaur•day S to 4 
F acuity and Senior• Show Confiden e 1 Normal Will Be 
aa Big Day for Ball Game Drawa Near l Scene of Track 
"Pool 
W
ell tab - &onion� l11<ullJ may Ibo• oooJldence l Meet Saturday 
nobody'• bu&lntU. 8o aters Mr BeJ- on Ht!rJ aldl!' abOut. U\1.1 � 
mour Of Lhe HI.I� departmant •ho !:':�' ::!or r:=. N.':!e:t.e P=:� =y--.:n-: ::: ::e �9:!;;'1= tervtewfld l&lt •erk, �·but Uht na � 
tnm. not alwa11 t.o Lhe awtfteat. at lea.IC u. 
Duh and Dil\an .. Mu 11.-peeMd 
Jo TU. Point. In lformal 
... , Wvday. 
-... K. I. Putberl c,om UK>Uler one .. WhJ we have Anf\11 pltehlnf. � ::e :!�� nott.bebe •::::t =l:. ec.ch A.qus" Pantber track t.Nm »""' S.00 « on nnt 8cnCP at eeoond I pnipe.t'll tor one ot ltt maec '.mpari&n.& • &be chlO ...,. 'l'bundaJ whm they Tb.e ball t.am didn't lie:. t.be rune and other It.an ;uch u Burrta, Ou1n- lhey tbJnk: It wW be. 'l'be eenlor' meeu. for Baturday &.htt k>eall are ea· *' d· fe&t M at the. b&ndl o1 Tt:rH at Terre Haute en poor ball Pl&.JlDc: ach CoM; C&Yil\I., and AdtlM. Tell ba•e 'It' in every dep&rtm!'nt. '° watch t.ered ln th !'! annual Normal ICboo& '1"rack JllUU �tera. t&. wu one of � ball but I\ lll l do-.n't oou.nt M a win. 
I me :_hat � can ttop auch an array the
m IO "  
h ul U'llnt &nd Plekl Meet whlcb Ul.11 ,....,. ii be· bel'J t!me the bo7I hlt U>e ball \hue of t.alent u U\al? The Senlon won't "l undt'nta.nd that t ' tac '1 1n1 beld at Blom.iJ:JC1,on BaturdaJ Ula& ODlJ happen once a 81111Db.  llellled &o be a State man there to re- have a chance. It •• thouaht ll Brady. our ttar pitcher. will be eu1 rJ'\ernoon Teame from Carbc:m-ODlJ two S. L ..n were HNck au\, IO ca&.v. U.. Ancl dro'\ lh1nk LheJ didn't. �. •• can  lmport Mr. Beau who for them_ If he can win a lett.e-r tr. dale. DeKalb, Nc:wmal, Sbu.rUetr and &:. &be bO)'I mult MN bU � b&U. a.nd hJt. It; Lhere were onq two llrf.ke-out.a j ii atm an otrlclal memoo or the rac. oollep a bu nch of crippled mt:n can· t are entend. Ca.rbondaJe ll the f&· sbl7 did; DU\ alauilll alw YI 1n the cba___k:ed up tor ui.e Tette Haute ph.ch· ulty. We wtU PQ Ulelr t.raveuoa U ·  not expe:;t. to hit hi.I cu" .. hAll Now voriM!: i.o wln the met:t on c.be at.rt:nath llUXi! o1 a a.tie t\.eld«. 8ome ot tbe era. pen.ea and I am sure he would be 11ad l can tbeyf _ or iu. pe:rrormanc. already &hil ...  ere eDnmelJ bard lllt.. 11.0d -- ,-to u.vel a mett few bunctred mite. "Of coune our lnlldd and outfteJd. 'KJO . havlfll won every mfilet It bu ID· wowd haft cone for u:tn. be.Ill 1f t.he1 8amet aeema to han hit. bi& hltttna for such an important. atra.lr .. •Iona wtth the catcher. la a problem. ppd In.. bid tttn a foot b..llber. or to one aide. stride at last. Be c:on.mcted Yith &;wo '"The SmlQl"S Ckn boMC of Brady That la. we have 90 many 'C'.ood men Coach An8UI 11 dependtnc upon d.la-'lbt p.me WU fut, lut1na OllU" an out of three Jut TbundaJ lo lead the their ace moundam&n, but by the third we �= know ��w to ::;1m;��� tanc'e nvn and dMh liars to wtn b:lm bOOl' IJld fo<\f·ftft mlntna. &Del the hltlinc ot both teams' l>l&1<n. Hla lnnlna he wUI be oo lick ot ... tna hla Pool - •m 0 • potnu In th• eluate. E I i- ......,.. '°11 helped fpeed lt up bJ a lot at fut bl& trouble Of Lbe Jal' bu been lD fanCJ curves IO owr tne ldt. Ueki fmce 1 mua admit. ban: �n •••J from tted thre� IOOd dl.IC.ance men ln Per-· .ovln1 betwem tnn1nca. They had teelna lbe ball. NaWrally a man that's for bome4ru.n1 tha' he will neore have the p.me for • Jons Ume. but clyou brt.tbe eroyla and wttte who ban =.i1ot all� =. � .�.,: Ul> all niCbl and uleep au daJ will the heart even to 1pe&k to • faculty !:'; ... Uuu talent cannoc '1.J ear been �nt wtnnen In the mU• and 
.._, .. 0 until \be laa man .., out ln have dtmcuny 1n Ju4llnc • fast. b&ll. member a.ftu that p.me .. 1b rt keel Mr Netl .,00 two mile ruN All made n-celleat -- -- Wbt:n queatkmed •ho the tacultJ e repo er u · · ahowtnp ln the four W&J meet at � nlnUl. Tbb: co·umn wanta to 1plte a rumor would prefer to umpire the pme. Mr JOU predict • lop-llded acore?" chin Lebanon P'rtdaJ. Charles Auatln ia In \be tint &.hree Lnnlnp onlJ n1De before IC 1-preadl too tar It hu to do I Seymour added wtth a twtn.tle ln h1I -:j Net�� ICr&!'= •. :...u the Panther hope In lbe 100 and z:M) mat faced t.be Terre Haute io.er, but with a atoQ aotnr around that Prlc· t1t "AnJODe will be accepY.bte to ua lp ent on , - ya.rrt 11pttnta. wtnnlnc leCOlld and a bl the fourth frame Ula boys sot to co·e feet raemble Kina Koq'L We We. bne only one ltipulatlon to make ramet are Just. Ute WODJfll . JOU nev er th.lrd In Pr1day'1 meet. He wW be blm tor two bl.ta and tWo rum. In the w1ah to .atate that Ernie'• fee\ are not and \hat is that the umpire be an know wt:.it wUl happen.  T'blrefore, l totted t.o matcb lhidea wt.Ul the peer· hi" and -.ould b&Ye made men 1f -- not wtn, we11 lee that that renUtma.o we wUJ late them, and Nb tt ln •hen UtUe Nineteen rerord ln addlUoo to 
U\h LbeJ madt two more nma oa one covered wt.th hair of &nJ kind . 
I 
unders:raduate ituck:nt. Then lt we do ca..moc .. , as to Ute outcome. l know � Jimmy JobNton who boldl the: 
Tbom.-m Ud not tom a mu.tele 1n Ttie B. L ball club wu a little late hu a touch tlrpe ot rraduatinl." it'e over:· betna one ot t.he chief contoden for 1111 lefl, &Del bit Into • double p1-y. In � !or I.be pme JaA Prtday the world lllle. Balter i- lndlcataJ u::::.:':".,.::..": ':..':: becauoe of the tact Ulal the stadium Panthers Win Locala Tie Wealeyan all eruon that he la .  capable quum ,,,._.,. bad not ttmo..ci the ant- i 
,·n Second Ten�:. M-t m11er and turned In a 53.2 -In • couple ol bad boleo. he wu alwan ma1s from th.tr win tor quartora. All S d • al t • - = etton at Lebanon on a aluohJ lnck. 11. ll>le to set bfma•lf out. Be WU bected the t>oyo � _,.hlna for loot ffia. econ fn IJ'iee I. Ma recently loot the oemce. of 1P by rood fteldiol m• of Ule time, Uqa amonc the monkey cacee until a6 K d The aecond te.nnb mat.ch of the Ra· three nterarui wbole ablence bu been With only two erron cba1Ud acalMt Coach Lano - them Into the I at 1ric en ree son !or the local coll ... lennla loam sor<Jy felt. l'lmkhouaer, McOoy and bilS support. dttssi.na: room.a. resulted ln a tie with llllnoia Wesley- 11tua did not compete Pr1day and Ind.lana meie t.helr fil'lt run on a 
an at Wesley.n Thunday afternoon. probably wtn not be tn unlforo. 1.-.. nlk. an error. and a atolen bue In Ule The ba"l team has bad little practice Carbondale, Favorite, Wina Fini; f'aCh team wtnn.tns three mat.che:t. Saturday'• meet. ntut I.I Lhe Ykilm Ont. lnnlnl- TbCJ acored lwo more In this week due to rain and cold ... tb- l50 Poln' lbrgin Over Baroid Marker. numbor I ranklnc of lea lnJUJ"'9 wblcb 11a .. -led the thlrd with • walk and • three b&ae er. And don't think that cold weather Local Team. player on the E. L team. opened the I him from atarr1.nJ tn t.be hurdle race. blow bJ Pack, t he ri&ht fiekler, wbo won't keep the arm.s eore. Alt Les match wtth a S-7, S-0, 8-1 rictoTy ove.r Honon tn the h.tsh Umben baYe been bad a withered left band ;  but It didn't Coot. he mowa. At Jeut be Ulea It Tbe Panthers came lD a dL!tant ett· o-.e but Beedle of Wesleyan enned ratuna to Dao Neal, Prelhm&a lf'&du-bot.1:1.er h1a h1tdna. Illa bloW WU lbe u an excua. and in the quaclra.nlular mm at Leb- t.be counr. wtr.h a 8-2. 1·8 triumph over i •te of T. c. HJah who promise. to be IDDaelt al Ule day. The otber run ca.me __ anon Lut P'l1da7 afternoon. Carbondale, RUMell Kellam. Wyeth allenced Mel · . one ot the beai bwdlen E. L hu had �.!'.'" f6urlb wllb two walU &Del three Tbo-D bit a _. llnale IP1nst �. !�-::· ;°';_ =::.� �,';� luloh In three &eta. 8-1. H a-;.:..�!'.' for -•rat years. the State Dine. but pulled a mUICle -ed by McKendrft with 19 ,  and Marlon Matbu - • bard ....... , . Tbe local Teachera hope to win lb1rd Indiana state AB R B PO A E In hll 1eC u be li&ned tor ftnt. and Shurtle.tf wtt.b lS. Bater. Wltt.e. and match to Parrar ln three eeta by 4-e, place. at leut, In lhJa year's meet and Bulb, • __ J o 1 I I l was Umnm out. That mJcht ban Pvbrache woo the local'• only n.nt.a. 9·2, 8-4 aeons. fenr C&rbondale and Normal who ban Daris, Sb --1 2 I O 2 O won the ball ......, It he bad been ate. Summary of meet:  In the deddln6 doub(CI malcbes. tama or .,.,,_hat equal eallbre. Of Pack, rr ----• l l O O O You can tmaatne bow hard tt wu hit Mlle-Wtt:te, B. L; Lenne:. C&rbon· Karter and Kellam tamed to wbJp the tau.er two teams. C.rbondale ii the ltennedY. ct -4 0 1 2 0 0 when be UIU&llJ bu to set one ou.t of dale; Perbrache, B. t. ; Piper, carbon· o.,e and Beedle ln siralaht seta. S-2. , leader, for It. de.teated the Old NOl'-Wolte, 2b __ 4 O 1 l t O the part to ret to ftnt. dale.-4:$2. 7.5. However. Wyeth and Malbas falt· maUtee In a dual pleat earlier \h1a rear. Jf-19, It �4 1 I I 0 0 -- 440 Duh _ Baker, z. I.; Davison. •red bel0tt Melllllsh and Morris by Nellon, lb --...2 O O 17 O I Plllhuab ptlcbed a IO<>d pme. and O&rbondale ; Oonnor. Bburtletf; Tranol- 5-2. 7-5 oco..... i Of course, we don� reduce overntcht Kann, c • _ _a O O 3 1 O lhouid have woo . • •  ea.ch outftelder stead. Carbond&le. &S.'1. 1 rrow hair on bald beads, or pla,J the S!>ence, P ·--·' I I o 1 O made two putoull . . . and only two 100 Duh _ PU!kenon, Mc:Kendrff ; e- To Gd �b By Tbrin ptano In ten _,, we do trl' to Bbulton. p ('llb) I O O O 2 O man � made by lbe onlln! team Auatln. E. I. ;  Bradbam. McKendne ;  i :mo  Case 8111111 .. of lndlv1duala learn contract rules. . . . 1be next ball pme al home la Pamm, C&rbondale. 10.3. 'l'otal --- 5 7 2'I 13 2 ap1mt Normal. M&J 12 . . . and here'• 120 Wch Burdleo-Mlnp. �- Over Porty.I Tbe leadlnc manutaciurlnC Ind� � AB R B PO A 11 boptnc we win II . . . Barry IOI blm· dale; KnMI!, O&rbondale ; Predln, C&r-
1 
I. S.ve 110 per monlb fOl' 2:5 In the colonial por1od waa lumbering. 
I 0 0 2 I - out ot • lot of bad bolea. Stale bondale; Wblleolde, MCltendr<e. l<UI. 1"&l'S. 
Alle
n. a • .-J 2 2 2 o o hod ten men left an - durtna the lllO Run-Lemons. CVbondale; Cum- 2. Depoolt $30IO In &DJ bank. Wat<lt repa1J1na 1a our opedalty-- et ___ .a o o 2 o o pme . . . the boyo are all .. '7 nlco mJns. E. L; Ku•bn. �e; Az· 3. Dlv1dend when boot Ill Uquklated prompt &Del <fflclent .....ice alwQa-Tedna. It --! 1 2 0 0 to Bob loTOcb ao be11 llve lllem plenty moor. E. 1. 2:ou. 1 11520. " mooeraie pr1ees. c. P. Coon. 408 =..:.._ �- ·=4 � 1 8 o o ol - blta on onon. :no Ilaah-P<m>D. O&rbondale: Pu!- t. Deposit 11520 In ia&aJ aav- stxt.b m. Bl'llDdeDlloq. lb 4 0 I 10 0 0 - �; AUA!n, E. I.; lnp. (.-------------, C<m. • --··' 0 0 I 2 I We wonder What a Tnnelslead, carbondale. 22.7. 5. Value ol 11520 altor lnllatlon 
Duey, a ___J O O I 2 O ....._ ,_,__ 2 Mlle Run-hrbraehe, E. L ; Broll· l'lllO . Pllab...._ P -�o � Warbl�a llUllU � 0.:�'.:� z. i.: WlQIDl. i �: . �!:':'.!,t!'� =· la Uquld-'l'olall __a 4 5 2' I 2 Well. hen I am -1D In a brand new :no 1- B Dmm, Cartlondale ; ated 13m. 
'I 
.,.__Not bad to - upon &Del lbe Crllp, �; Kins. O&rbondale; 8. Bend '3811 to lnaul1 or beL oo _.,. - - at 11111. l!ucb "Diie" paper, Baxtor, !lburtlett. 28.3. 'i t.be Cobo. - -..0.wto. Kel>Jled1; Two lateo up Int wtlboul a blur or biol. Blab Jump - Cole, O&rbondale ; =============- --� nan-. - M&1bo non :rear I can lDClude roun- Wblleatde, McKendree; Bricker, CV· j Buab; Tllne - bll>-PUll; Double la1D pem In - colon! ru bel IM>ndale; &eevu. C&rboDda1e lied for man. Shurttetf ; Orucballa, McKondree ; 1 
�--. DaoJ�- rm lbe anl1 - lbaL uteo and es- -· e !eel 2 lDcbea <A new rooord.> Brldter, Carbondale. 129 feet. 
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wJUcla """ ,_. -..-. Exama from Offic< ::;:_��=- :,: : :: � !,.'"";".!!!: ::"!:':i:'i!".1;::. =--.. ":':.. °':�117 :_: 
- Pb.IPlll will be .,..iua&ecl In 'H, � .. en1 ...  Jim. • budd1nl JOUDC Journ&lllt. bad The rauo.rins eumlnaUoD ocMdlll• WllDNSllDA Y I Durlnl bar r...iunan and _ _,,.,. ! the "*dOpl: .. all prepand on the tuteru hu been re:teued bJ' ..,,_ l"ord tor the Women'• tM.cue OoUIM.11. t
l
:IO L m. ,..,.. ah• wu a m111tbe:r ol the lt\lderl& _W_ANTSO-___ l_wo_u_kl_llU_an_J_kl_Dd_af_ ar DUno1I .LeaaU9 Track and ntld m.et sprtnc quarter : Sxam.Ln&Uoni are hekf Orcbutra amoen - p. m . , counctt 8bl had been a �mbet of odd � ·� - re�--•e, R. R. • relU.lta to tend lnto • larp m.tropoll- tn Ute c1&u rocxn unlell olherwWe ,,._.-v .... u.a .. us-_., &.an neapapu He telephoned the apecitled 00 Ulla ecbellule. TBURSDAY eqma Tau Delta tor three years. &Dd ------- ----spona editor- � wu lnltruded to wt.re w.,....,, Ma.1 U U&Ut Club -- - · -- ·· '1 p. m. wu pre&ldf'nt of U\e club for tb• lut WA.NTZD--Would HU: odd Jobi on Sat.-
in lbe 1\Ulll'll&rtff. Tb1t WM the flrlt 8: 10-9 .50 · 'Ille I 10 clMlm unlM9 I '"° ,_,... She b.U been cl&u Lreu· urda1 &fter'DOOOI and lrllood&7a. Cbf time &n.1 &uch ord�ra had ever been olhf'""ile spedtwe<t 1n th1I 1Cbedulf'. 1 PRIDAY u:rer for her clul Lb.e lu' two Jean. toni Colf', pbooe ta stven. ., Jlm darted for U'le telesraph �Lrf S3 ln room.a 31 and so. OOUeae �tra- --· - - ·  t : lO p  :m. &nd al8o wu treuuttr of Women .. 
ottice ln .xnewh&t a quancl&rY u to 10:00- 1 1 : 40 :  Hlat4rJ 3.5, Mt. 8eym01ir·1 1 MONDAY .M.b}eUc ...:id&Uoo •ben &he wu a TYPING-Have you tn>toe: to be don�' JUI\ what type ol wire lbOuld be Ml'IL aectton. ln the bl1 rocm.. Mr. 8ICaa Delta 'J · IO p m. IQIJbomOH-. W�n t.hf> •aa a aophO-- see or ean wan. Rftl. 1411 tth m 
An1.Yinl aL the western union of· Ooltman'a aecttcma ln room 11; Kr. - ·- · - ---··- · · more aod a Junior &he wu • reore· • Phone Ml. Reuonable rats. 
flee Jlm ..., aurprued to find tt c.Joe. Oulna&h"• HJ.ltOrf • tn room I. tentaUve at tbe Homecomlnl- Wlm ed. ·  What oow? Perha. po th< nl&hl 100-2:<0: EduuUOn 2:1 In the u- OJ'cheatra Concert I 
PhlPl)O "°'° In the .. - Ubrwy. I WAN�
. 
HouMwork. -1na. or carr tn&ll •• the "''!road tower could w1re · Rmbly room. UCM:30: Tbe 1 :30 1 t Be Wedo d Bh• la a srac1..ai. of T C. Blab. of children. Pree at 2 211. hrn Mat· th< ._, 1n. n .... , 30 and the re- , _ O • · ea ay Beulah Tolcb will be sradualed 1n .,.. - 250. port ,,.... due at the newspaper by t;OO Th�. J-.- 1 tOOotlnued fl'om pap U 'S4. 8be Lt frcxn 8leCel and UYel off t.be 
A hurried journey to t.be t.owtt, a cllmb 8 '. 10-.9 :50 : Tbe 8:30 claalel unlem campu.s.. � hM been a.cUve la tbe 
up some stain which aeemed Pf'l"P'Ddl· othenvlle specified tn th.la ICbedule: D f IIow'lnl bt lllu.trate ln mu.ale womao'a A1blettc u.ocJ.aUoa and la cuJar and-the.re was no U.1ht m. the HiltCfJ S9 tn the aaembly room-tut 0 num ra The head ol tbe hockey club. Th1I year abe 
w Alrf'l"EO-AnY klad of an odd jot 
appreciated. Cl&rence Coleman, 1809 
8outh Ninth -
BTOP-Han: Uaat old job done now 1  
Wark 11 m y  bobbJ. � t  p m. a"ld 
Mon.-C..ll Dean Wblt.ney-. Phont 
1411. 
�. Openlnl the door Jtm could see alde teatl ln MCh tow of d.U; Ena· Lbe even.Y� t.be � �dance. wu tn charle ot women·a AthleUca 
the rorm. of a man Ulted back lD a USh 34 ln room &. 10 : 00-- 1 1 : 40 :  I aDd D =t.alt!' the � ':ct 0;, th� ballet. tor the Warbler. When abe wu a. chair wtth hll feet propped upcn a German 32 lo room 31; Artthmeuc 21 : The .. OYertun .. ii delicate and t•ntullf' 90Pb0more &be wu treuu:rer of the deak. Upon Jlm's queatlon. "Can you Arithmet.ic 20; ta&llah :H: tn room 8; n with a main theme runnlnl lbrouahout. Sde:nce club and wu a membtt o1 wire a tract meet lo for me by 9'.00? .. the Art S2 (f f  E. > .  'l ne eeco.od number o f  Act one 11 the the Playen. Mill Totch baa been ac ­chalr came down on all  fours and the 1 :00-2 : 40: "Enl-liab 22. 24, and 25 in '"M&reb.... It I.I very simple, with an J th'e ln the Home Ecooomlc club. man.. wbom we lhall call Lem. rumbled �:O.= � � Lmt.rucWn.. ord.i.oar7 march movemm' and repeac.e WAin'&D - I would •ppredate any tor hls d..it lamp. Frida J L tho them• man1 tlmea Juot u • mW.I Final Plana for = ... �� Job. Phooe. 1506 ..-You bet. .. ,,..., t..em·s assurtng an- 8 '. 10--8 : 50 : nie''10� claslel untea chUd mJa.bt wi&b to have • certain -.....  
othenvl&e apecltled In this acbedwe. phraM played over and over. The en- 1 Invitations Made !n:NN18 RACKET RESTRDIOINO-Jlm, innoCent ln the ways of the 10 : 00- 1 1 : 40 :  The 2:25 clauea; Aisfl>ra Ure number exp,,_ t.be fetUY1Uea of Quarank«t work - 34-bour men1ce teleSnph world. sai. down and belaD 38 tn room s. CbriatmU week. I Pina.I detalla were completer.I con- low prtcea. See H. M.arUr or R wrlUnl a report ready to .be printed ft.eS1.ltratloo for tbe .summer quarter "Danie Art.be" ( Arabi.an Dance> pie· oerninll the sraduatlna cia.e.• lnvita- Kellam. • which 1"0llkl be Pout 500 words ln will take place Saturday. June to. and turea • beauWul eeene at twlli&ht ln ! ttoos tut weet llDd the orders have ============= � In tbe meantime Lem Sol MondaJ, June 12_ The rau quarter, the Anbla.n o-n.. A lf'OUP of alle.nt been 11t.ot 1n. An innovation ln 1t7le buQ. Hla tei.sn>pblc po,,.phernalla 1933. will open with r<SlatnltioD OD Bal- Arabi oprawl around their meal wblle wu made Ulla year In a part of the l'OODS OLA88 PLANS - cllckln& :  the phone - rtoa- un1ay, September 9• and Mnnday. a mUICle dancer eDterUloa them. The onlera. Tbeee are lo be In book form SDJJ:S OF LtJllOJDI01'8 :� �:1: =�i:: September l l. ::.':': .=::i.1:, �cni�ani::. '::°"OWU:: :--:: o�eCC:.ia:. !!� A aerie. of luncheons are belnS :':� ::'.t;::::t0,C1;;::Utrth:U :  Mr. Coleman Takea :,"!';"',.0� ':,�.;... �=� ��"".:i':t:."!: :!·C:: ::'edn"::S ':::1dJ":.:1n�u.! own. By this Um• J1m·s "'port .... Exam in New York b1 th• - and ce11oa 1m1tattoc th• mmcomen• procramme. ' """"" or wb.lcb each ,. 1o p1an • about complet.ed. He wondered what. -- t.hrobblna ol the Oriental druma. The I MCft than no of the new type ln- luncheon . On TUead&y, May 2, lix the upenae of send1oc It would be. LAil Monday Mr. COieman took tile wall of the wood-winds and the mourn- rit.atlona were ordered alone with about 1 members of the clua pve a buftet Wben the l.Jaht:I came on be ftntured traJn tor NeYO York to ret h1I decree of ful mo!:lodJ' of the vtol1na picture the 1 50 of the Old variety. luncheon. Each Jirl tnvtted a ruesi . aaltloC lbe q-11on. - or pblloooph;r from OOlwnl>la looelln- or the � Thia number \ The oenlor -.oit(ft beaded "1 Ml!I Brown and Miao MinU• ....., also .. About two cent. per word." respond· Uninnlty. II one of the 1llOlt uoUc dances that Ralph Cooper and tbe 90l)hcmore l\lest&. On Tbunday, May "· anot.her eel Lem. -,ne eum!natlon ltoelf," aya Mr. bu been writlel1. cammlttee hnd•d bJ SmllJ Oordon. sr<>Ul> entertained Mr. Lord. Miss Holy smoke! Five hundred words. Ten Coleman • ..,,.. ·•erJ ln:formal, 1&st.1na •t>anse De i. 1'ee Drape.. <Dance collabora� on the orderl wblch were Pord, and the otrloe force. bucb. Why lbe pape would can Jlm lea th.an an bOw'. n wu more of � or the eupr.p\um Pairy) ta • 10lo placed wtth Ule Ballour 'eompt.DJ. a Jud.slnl by the comments of t.be-
IO tut thaL It wouJd make his head 90dal dJ8cullion than an1'htDI elle. dance wt&.b t.be- •'11nel and belll t&k- 1 Ma-.cbUlet&a concern.. faculty. they can really cook. The nrtm Te.n bucks for a meulJ track On the examinlnc board we:re IUCh Ina t.he m&1n thmie. Alier repetlUom Enallab luncheons are med aa a pro-� when the usual pbOne chlu'&e promtoe:nt men as MUDey. autbot o1 and modulatloos. there coml8 an lnter- 1 I Ject 01 th.ls cla.sa • .... only about • dollar. And • lo  .... many blab acboo1 text.a: D. R. Fox. • hide 1n •hlcb the piano plan a IOlo brane and harinl • t.rtancuJar bole CU{, I -------------. 
&:30. :_i:e: :can :ue;i:: � =°:��ma: :m::elll n:'C:: I �e tube a lhon dlata.nce from e.cb Jim - the '--' all over· cuttlna man'• special adriaer durlnl the ... L clarln!i la nu- In tbJs VerJ or· TAX I e:verJ\hlng out except the mere facts In the M.lddle A&ea a doctor's desree talnal little dance. The last dance and concludinl num- \ ADAMS COLLEGE STATION of each ennt. A twenty minute was conf'-"'td after a tcbolar had ad- Ooa.&.rM&bas Dance 1 ber of the suite la .. Valle De Pleun" I at wbltlllnl proce11 produced a wire of 200 vanced an idea re:latJ.nc to a certain Aootbe dance la \he "Danie RUIH: <Waltz of the Plowera.> Tb.ts number wonts. Slx bUcb aha"-d off. "1 oat subject. and sucomsfullJ defended bis Trepak .. �'RmaWt Dance) whJCh ta 1n baa no atory. but It 11 sate to uswne 8.horty"a Buber Shop WMD•t ao bad. thesis. As a IUlVivaJ of this old e:r:anerat.ed contra.at with tbe .. Arabian I that. It repreee.nt.a a prden at beautltul Prompt Serrice for ColJece: Calll While Jim wu thus occupied Lem Medieval CUSl<lm. Mr. Coleman had io I>aoce." lo \be twlnkllns of an •JO, and frapaot b1-s IW&flns In the 1 5 15 w u  a&:&elllPUDC to P" 1n direci. cons.a.cl defend his theall; b1s aub.Ject waa the we are can1ed trom the b1U111DS ands wtnd tn • t:tod of danet>. The piano or FO«' C wttb me gaper by bavhll St. Louts at· election ot 1 8ISI.. Tbe boot la aocm to of Arabia to t.be IDOWJ steppe ot Rm-- ! b.a.s an elaborate eolo � near the TELEPHONE 51 • tu ranee COlll>l!etloDo. oecastonally tho be publlahed. ;  It la n.. • ID pUey proof. 11a where ..., ... a croup of beanll!d I beclnDlnl. I •------------­lJah&a would go out. A wttt from up The round trtp wa.s about fourteen ec-cu d&nclna wtth turtoue enero r------------- 1 .-------------1 nartb reported a 1nere wind and e.lec· hundred miles. and the test luted about and .wnptnc Uleir be&VJ boota tor I tncal a&orm. The phone ranc toter- tuty m.tnutes. Mr. Colt"ma.n aaya tt. ts wumlb.. Thia 1a a true naUonaJ dance. 
:-.=·..=� = � �"":! :i., �our�ve hour, a hundr<d ...!.. �o:!. �":':· c=I all bll dutlee. Lem -.Id o11en explode - Dan<:e> to wb.lcb the - and with - of prolallltJ at th< _, , p t f" t f - '1ol 11a .. a peculiar flltn wb.lcb th< Us!* lllctl!d or1 and on. reaen ara o ,. ._led throulbout the number PlnallJ contact .,.. made with the . Spring Concert& The not. and lltf1- ha .. the -: 
I.BT Eaton the Jeweler 
BAVJI YOU •OJOY 
On Watch .. pain 
UTDIA'l'U n.u 
Holme• Barber 
Shop 
Haircuts ....... .. . . . . . . .... .. . . . .. .... . .36c 
..... ........ . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .IOc 
Ohlldnn '1 Balrcub .. . . ...... . .soc 
::"'�':S� �·=� I ,,,  t1m mid-� concert 10< the �=.��=-� :,:.= Wm Side of lquan " &lie ....., ll>e - .U Umm th< electrldCJ · oprtna quan..r wua preoenled bf the tUbe with each end COTered 117 a mom- � Barber llboll 
=.,: oeno::· =ttoc��� :" w�n �  ...m: I 1:45, the -1 wu eomplete. Lem WecUI. Tbe concert , •blch wu lo THE VOGUE SHOP - hla _... -. rrm-. and ha" 1>em played out-or..- wu w• - 11 ._.. J,W'GllllOd hla feet on ll>e dealt once ,_. forced lmlde due lo cold WMthllr. -a&lll. llOCK ., llllTC&LI' 1o - 11>e ....- o1 11>e ie....- ... � 300 '""" preoem lo the - .. the telopapb. Jim walked bear .  - - of �  -- ' - "'  tbe -. •  -· -... - ··- waltm. and marches. · ......,_ ID l.b4I ar\ al -· l.b4ID 1- al oam111a .,...,..,.. will be mode be - - qa arrt-. -. ooo--ta Wiii be .,._.... ID 
__ .._ __ _ .__ .,. u � - -.. - �  Tm -�
- -- - ---front al the - bulldlns .. Doable Quartet at ' •:30 wbeD 11>e - - ; ,_ _________ _, 1 
Methocliat Church · 
'Ille � -·· - Qaorool ..- a _.i belcre .... .... • ... al tbe lle&bodllC. -
.... . - � --· Thia _ .. _.,...._tba&I 
1111t .-io � - - m -­
- - '!bq - lo - an op­
_ ID ._.. la lllo _ ,__ 
-- - - lllap, --.... - .. ..  L _ _ _  _ 
__ _ _  ,.... _ _  _ 
.... 
Sport 
OXFORDS 
/t:sSPRING-Time /orNew 
WHITE SHOES 
WHITE TIES - WHITE PUMPS 
WHITE .SPORT SHOES 
INYART'S Brown liik Shoe Store 
...... ... of .. .,. OMrlMtoa. m. 
Wiiia T .. ftlllll Allm � la  
Bcmll llADll OAllDlll, ID GUiii. w LUlfCIS 
REMEMBER US 
.. ..... .. ... .... .. .., 
C O R N E R  CONFECTIONERY 
- ·  
